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OSOTROS ENTENDEMOS LA REVOLUCION, NO COMO 
PRETEXTO PARA ECHARLO TODO A RODAR, SíNO COI 
MO OCASION QUIRERCiICA PARA VOLVER A TRAZAR 
TODO, CON PLLSO FIRME, AL SERVICIO DE UNA ÑOR'!A, 
JOSE ANTONIO 
NUM. 558,-=LEON, MIERCOLES, 21 SEPTIEMBRE 1938. HI A. T , 
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I momento internacional 
¿ Q u i é n b u s c a 
Y q u i e r e l a g u e r r a 1 ^ 
gl iotainto se oyó fen Trieste, serena y potente, como siempre, la 
• Duce Benito MussoUni. Esta tarde, el gran Jefe ítiallano ha 
miHO lf't0 a Pronl,nc,'ar un nuevo discurso en Udine, ante wna multitud 
|e escuchó enfervorizada. < 
^ hubo en el discurso de Benito MussoHni afusión directa a he-. 
5 ¡nternacÍGnaIes. La «renga fué antes que nada un canto a ía ía-
resfizad* por el Fascismo en 16 años, desde, que MussóKnt, antes 
p̂render la marcha sobre Roma, habló en U4'ne la última vez. 
n̂ sáe aquella fecha han cambiado las cesas radicfcímente. ¡tafia es 
í un Estado, Italia es Un Imperio,* Italia es un pueblo que no eg 
¿añe a la vida del Estado. I 
jntnediatamente se sucedieron en el discurso de Mussotirí las de-
jaciones de transcendencia internacional. El Duce ̂ se refirió a la 
ottmtéad militar del pueblo italf'ano, a ía seguridad de sus fronteras, 
luridad en sus tierras, en el aire y en el mar. Un pasaje íntepesa-ute 
i discurso fué el lanzado contra los extranjeros que algún día pû  
ron poner en duda la lealtad itaHana. 
Yo quisiera, dijo el Duce aludiendo a esos íxtn*njcros, que 'asist'e. 
a estas maniféstacíones y oyesen vuestros grites, que tienen e! 
neno del ciclón y del huracán. Entonces, añadió MusscLFRÍ5 hafúm 
^CniCO' ^ m aCt0 ^ contr̂ rc'°rl» Porque, camaradas, es ésta una grave 
nfertnedad en la sociedad contreuporánea, es la de ía me<itífa. 
Fmaínícnte, sin duda pensando en la crisis.éspír'ía-qtíe ha in. 
adido 'a. Europa, recordó Benito Mussolini que Italia no habí-a de-
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Continúan fracasando ios intentos del enemi-
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nos 3S2 vapí \io saltar los reñ ios, sino que, por e! contrario, supo conservar su 
Diga están k irenufed. El alma de los italianos, dijo, es . Un bloque de duro metal 
diferente? prlien templado. 
iay otra gr 
ndlciones, I 
• disciplina. 
lisario de « 
3 es tedav 
. -may-or par 
n sido íusilj 
Este ha sido discurso de Udinc. A través del altavoz é c un te. 
tor de radio, hemos escuchado los gritos constantes de una muche. 
ímfere entusiasmada. 
¿Qué se deduce de todo esto? lina 'verdad clara y aleccioasdcra: 
re en esta Europa revuelta, desorientada y que a ctialquiep hora se 
íúa ai bord© del abismo, sólo los grandes Estados totaíitsrios 'saben 
servar su serenidad. 
0¿ i' Esto es lo que nos ha enseñado el ejemplo magno de Nuretóerg. 
o es lo que. a diario nos muestra la Italia de Mussolini. 
Mientras tanto, fas llamadas demecraclas, desorientadas, perdidas, 
tejantes, se sienten incapaces de afrontar cara a cara una política 
í calidades. Política de realidades que, por otra parte, es fa única 
«i'tica idónea ante Ies problemas que atormentan a Europa. Y !a 
Tueuia de que esta política realista es la única idónea, ja te: 
Sesto bien reciente de Ncviile Chamberiain, que, conveneid 
r̂dad, salió directamente en busca de Adolfo .Hítler para s.\ 
extraordiî aî jjp̂  europeo ei espectro de la guerra. 
Afórtiínadamente, si ía situación no se agravase de mod 
VBV»1̂ ^ r0' Pa«"ece que puede afirmarse que la guerrLa, de esíí. ves 
ĵurada. 
E! di 
L a barbarie mar-
xiita, d e s t r u y ó en 
Medellin una mag-
nífica joya art í s t ica 
Vitoi'ia, 20.—El agente de van 
guardia de] servicio de recupera 
etón artística,. don Adelardo Go-
vartin, que recorre estos últimos 
días las regiones recientemente 
| liberadas de Badajoz, cuyos teso-
ros artísticos han sido casi total 
mente destruidos, ha podido com 
probar otro nuevo acto de- incaii 
fieable vandalismo. 
Se trata del magnífico retablo 
iplaterê co de la iglesia de S. Mar 
tin de Medellín. Se sabúr tfue ha-
bía sido- desmontado y se conset 
vaba la esperanza de que hubie-se 
sido trasladado a Madrid, pero 
las últimas investigaciones reali-
zadas rio permiten llegar a dudar 
que el retablo ,con sus tablas y 
sus tallas, fué hecho astillas y 
después quemados, sin quedar de' 
él el rastro más insignificante. 
En esta obra figuraba un gran 
Crucifijo gótico, magnífico. 
P A U T E O F I C I A L D I 



















DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO • j 
En el día de hoy, los intentos del ewemJgo Icontra algunas posi= S 
= clones de los sectores de Peña del Diablo y San Roque, han sido des- = 
H hechos ¡por nuestras tropas, 
S En los sectores de Peña Blanca y Manzancra de Teruel» como así S 
S mismo en algunos de Andafucía, han atacado los rojoŝ  siendo br¡- s 
g llantcmíí nte rechazados, causándoles clevadísimas pérdidas y hacién= = 
S doseles Vnuchos prisioneros. ^ ¡ 
3 En el sector del Ebro, 'nuestras troicas han asaltado toda la línea de | | 
= resistencia enemiga, en un frente de varios kilómetros, después de. = 
| | vencer tenaz resistencia. Se han hecho varios centenares de. prisione. | | 
H ros, se han recogido numerosísimos cadáveres de los rojos y mucho g 
H armamento y material, que por su gran cantidad no ha podido clasifi- S 
E carse todavía, pues séló en uno de los .centros de resistencia enemigos | | 
g conquistados se han cogido 44 fusiles ametralladores. 
S Nuestras baterías antiaéreas han derribado hoy un avión rojo. 1 S 
§ Salamanca, 20 de Septiembre de 193$. III Año Triunfal. De orden = 




de hoy, internaclonatmente, ha sido _Qe tono r 
pedentes. En Praga no. se ha respondido cencretañ; 
Piones franco-británicas. La prensa de hoy, de P 
'permite hacer, cabalas y suposición̂ -, pero mientras 
contenido de esta respueŝ , y después, hâ ía que C 
s! Führer los 
Nosotros persistimos en el opíhriismc.. al enóiicí 
«enros perdido ni un sólo momento. Y si en lo 
ES cue fes 
:¿«c.rdos adoptados, no se debe adelaníí 
tormo sobre ios p 
lidad internticional. 
R1 
robl< las de actúa- de la Propiedad de rriehte año. lUiíQ üí 
momentos críticos, no nos dcUmos arrastr; 
puede suceder ésto ahora, cuando él ciclo ás Eu P̂ rse de nubes y parece que el problema checo ba d 





que q si rere 
Súñer,, como secretario, facilitó la si-
guiente referencia de los asmitos tra-
tados en la reunión: : <«i#M#PÍ:̂  
El ministro de Asuntos Exteriores in-
ooierno ha examinado la 
iuropa, mostrando su 
la actitud serena del J 
talia y del Führer-Canciller < 
r-ilua-
Jsca la guerra. 
pglaterya confía que It 
u colaborac'óo para garantizar 
la nueva frontera checa 
í'1 ••,]í11?res' 20.—El corresponsal menconaclos círculos, ya que, al 
deseos cooperar tam-
bién, por los medios pacíficos a su al-
cance, a la obra pacificadora que aqué-
llos realizan, 
j También se examinó con amplitud la 
política interior- de España, 
Vitoria, 20.—Ante la próxima Tras un , examen minucioso, ha sido 
f apertura del curso académico, el aprobada ünjt ley estableciendo 
iÜ"|jC'fe del Servicio Nacional de Bi-
Otro de Defensa Nacional, concedian-
i de E oá s  satisfac- do el' reingreso en el servicio activo al 
.ice Se comandante de Caballería don Arsenio 
\le- Martínez Campos y Viesca. 
ma'nia, • así " como del primer ministro j 
inglés, siendo sus 
Ley sobre revisión de precios en 
vechamientos resinosos.—D.R.V. . iWO-
5 a m u s e o s 




0s círculos italianos de Lon- apaciguamiento general, y la pro-̂  
t 8 ê hace resaltar que se confía posición anglo-franeesa se consi-
v/̂ U; Italia esté dispuesta a pres dera como algo más que una so" 
ife.lu colaboración para garand- lución temporal §n favor de TÍ 
ia« nuevas fronteras de uñS-JJiovaquía. 
e que no se ha heclio aun̂  
t̂ab^ requerimiento oficial a! 
,a' para su colaboración en el 
anglo-francés, cuyos térmi-
^ ^erou notificados ayer a Bo-
^ ^ iniciativa anglo-franĉ ŝ  
f̂otlucido gran alivio en 
ta 
paz. 
11 DE OCTUBRE :: :: :: •: 
LOTERIA DE LA CRUZ ROJA 
A beaeScfo de sus Hospita-
les, Dispensarios, Puestos de 
Socorro, etc., y de la Lu-
os cha Antitutíerctóosa 
bliotecas y Archivos ha dirigido 
una circular a los funcionarios, 
del cuerpo de, archiveros y biblio-
tecarios de /Museos, sobre el mo 
do de organizar visitas a museos 
y monumentos durante el mismo. 
Los programas habrán de ser 
confeccionados según las caracte 
rísticas artísticas de cada locali-
dad y servirán de base a cursi-' 
líos metódicos y objetivos para la 
el Es-
tatuto de Segunda Enseñanza. 
Se aprobó un decreto de Edijcación 
Nacional estableciendo la Inspección de 
la Enseñanza Oficial" y Privada. 
Se aprobaron varios expedientes de 
Hacienda y los siguientes decretos y 
leyes: 
Decreto del Ministerio de Hacienda 
nombrando Jefe del Servicio Nacional 
de la Deuda Pública y Clases Pasivas 
a dan Joaquín Ruiz y Ruiz. 
R e g r e s a n d e I t a l i a 
i o s c a d e t e s e s p a -
ñ o l a s 
Algeciras, 20.̂—Ha regresado la 
expedición de 50 cadetes de la 
Organización Juvenil, que invita 
dos por el̂ Duce, pasaron una tem 
perada en Italia. De su . viaje 
traen Ta mejor impresión. 
- Durante su estancia, de la que 
guardan tan agradable recuerdo, 
fueron revistados por el ministro 
Ley para la prórroga presupuesta- j italiano De Viéo, y el jefe del Es 
na para el cuarto trimestre de este buena divulgación de la Historia año. 
del arte español. • i Decreto de Justicia sobre prórroga Se 
Estas medidas tendrán como Plazos V suspensión de subastas en los 
fruto despertar en el pueblo es- . P^^ím^ntos de apremio. 
pafeol el amor por nuestros monu ' dd mismo Mimsterto' <rdC-,v , „̂ . nando los honorarios Qüc han de per-
saenlos y el orgulío por nuestro •, • , „ . , XT , .. 
' , i "bir ios Regtstradores y Nótanos en 
«asafc» F Itmii* * - - - . , - ....... -
tado Maj'or de las Juventudes ita 
| lianas, con el consejero nacional 
. de Falange Española Tradiciorialis 
ta y de las JONS y el embajador 
de España en el Vaticano, señor 
Yanguas Messía, que elogiaron ca 
lurosamente su disciplina y orfu 
P A G I N A SEGUNDA! 
P R O A Miércoles , 21 septíembr 
Fél ix y de Josefa, que viven en j 
la Carretera de Zamora, n ú m e - j * 
ro 5-, . 
Beatriz. Rodriguez F e r n á n d e z , 
i n n f a l U J W i a ^ ^ de Emiliano y de Beatriz, 
i R I ^ ^ # 4 ¡ que viven en la calle de L a Igle-
0 3 1 C o S l S B a sia, n ú m e r o 4. 
L e m u 
J u i c i o s 
J e f a t u r a 
e u n p e r r 
e f a l t a s - A u d i e n c i a P r o v i n c i a 
S u c e s o s 
m i e n t o 
i A l visi tar e 
jofe íprovincial del Movimiento ca 
Para m a ñ a n a , hay otras dos 
r o v i n ' anunciadas: 
M r k T f í • T ^ T procedente del Juzgado dfe 
K j I C L I \ 1 K j I i H U V l - León, por robo, contra Eduardo 
Obianca, ai que de fenderá el se-
ño r Modiner. 
Otra contra Vicente Cuesta, 
' acusado de estupro, y en la que 
marada Reinerio Gago, nos mam- . a c t u a r á n los señores Laso y Cas-
fes tó que hab ía regresado antes j 
de ayer por1 la noche de Vallado-
l n el día de ayer al , 
l id , donde hab ía ido para despa-
char con la Delegada Nacional de 
Aux i l io Social. 
Mani fes tó t amb ién que el día en 
la Jefatura h a b í a sido de gran 
movimic:i to, recibiéndose numero 
E l Juzgado instructor lo es el 
de S a h a g ú n . 
Dos juicios de faltas fueron 
los ayer celebrados en este Juz-
gado. 
Uno de ellos contra Adelino Ma 
nuel Sosa Diez, de 32 años , que 
sas visitas y de spachándose m ú l - j vive en una cantina llamada Casa 
' de Fidel, por hur to de un saco de tiples asuntos. 
Recibió las siguientes visi tas: 
delegado provincial de Servicios 
Técnicos, camarada M a r t i n San-
tos in;spector provincial, c á m a r a 
astas. 
E n él acto del juicio, el denun 
ciante Silvino Inyesto de la Esca-
lera, que vive en la Carretera de-
da Suá rez ; con quien despachó am ' Zamora, n ú m e r o 16, se ra t i f icó 
pliamente tratando de la xeorga- en la denuncia presentada. 
E l Juzgado condenó oT denun-
ciado a la pena do quince días de 
arresto y costas. 
A u n se celebró otro, contra 
Fausto Blanco F e r n á n d e z , que v i 
ye en Las Ventas de Nava, n ú m e 
ro 21, y a quien se acusaba de ha 
ber agredido a su hi ja pol í t ica 
Enmdina Moran Hidalgo, de 18 
años de edad, t a m b i é n domicilia-
i a en Las Ventas de Nava. 
E l Juzgado, en vista de ta prue 
ba presentada por el denunciado, 
absolvió a és te , por no considerar 
cierta la denuncia. 
(Cuando se habla de la Or-
ganizac ión Juvenil se habla 
de la E s p a ñ a naciente, opt i -
mista y vigorosa de cnérp© 
v alma. 
nizacióri del dis t r i to de Astorga 
m u y p r ó x i m a a realizarse; I lu s t r í 
simo s e ñ o r delegado provincial del 
Trabajo, camarada T a s c ó n ; presi 
dente dé la Excma. Diputac ión , ca 
marada Raimundo R. del Va l l e ; 
jefe provincial de la Sección Fe-
menina y delegada provincial de 
Jas Organizaciones Juveniles Fe-
meninas; secretario provincial de 
Propaganda, camarada^ Guinea; 
delegado provincial de Aux i l io So 
cial, camarada Fi lemón de la Cues 
ta , as í como t ambién a los jefes 
locales de León ; Vll lafranca del 
Bierzo y Almanza y delegado lo-
cal de Aux i l io Social de la Falan 
ge de Almanza. 
D e u d a P ú b l i c a 
Aprobados por la Junta Cal i f i -
cadora, los expedientas instruidos 
registrados con los n ú m e r o s de] 
1.458 al 1,577, ambos inclusive, 
se advierte a los poseedores de 
estos t í tu los que los hayan presen 
tado dirisctamente en estas ofici-
nas, que a pa r t i r del p róx imo día 
20 pueden presentarse, de diez a 
una de la m a ñ a n a , en el Negocia-
do de Deuda de esta In t e rvenc ión 
a recoger la documen tac ión para 
percibir sus intereses en el Ban-
co de E s p a ñ a , 
Los t í tu los ude,positados', en or 
ganismos bancarios, s e r á n estas 
entidades las encargadas de su 
ges t ión . 
* León 19 de septiambre de 1938 
>(in. A ñ o T r i u n f a l ) . — E l , interven 
•tor de Hacienda, 
S e c c i ó n 
e T r i b i m a l e s 
D E N U N C I A D O S POR ROMPER 
U N C R I S T A L SUS HIJOS 
Por el guardia municipal Baldo 
mero Lozano, fueron denunciados 
los padres de los menores Fran-
cisco Janso, que vive en Juan 'de 
Ar fe , n ú m e r o 8; Fernando Mi ran 
tes, que vive en Cuesta de Casta 
ñón, n ú m e r o 11, y Florencio Ca-
muria , que vive en la calle de La 
Plata, n ú m e r o 8, por t i r a r pie-
dras al c a s t a ñ o existente delante 
de la Gota de Leche y romper un 
cris tal del Teatro Principal . 
L a denuncia so cu r só a la A l -
caldía, 
0 $ 
MORDIDO POR U N PERRO 
E n la Casa de Socorro fué cu^ 
rado el niño de once a ñ o s de edad 
Daniel A n t ó n , que vive en l a s 
Ventas de Nava, de una herida i n 
eisa en el muslo izquierdo, produ-
cida por morderle un perro. 
Los médicos de guardia califi-
caron su estado de pronós t ico re-
servado. 
^ y a r i a s 
L A S N O V E N A S E N L A V I R -
G E N D E L C A M I N O 
Con gran fervor y m u c h í s i m a 
concurrencia de los pueblos todos 
de la provincia, dieron comienzo^ 
las tradicionales y castizas nove-
nas en el Santuario de Nuestra 
S e ñ o r a del Camino. 
Los devotos ejercicios, en los 
que predica el Padre Villalobos, 
capuchino, constituyen e jemplar í -
simos cuadros de honda emoción 
cristiana. 
- De la ciudad acude mucha gen 
te a tales actos. 
P E R D I D A 
E n el Rastro Matadero se en-
cuentra depositada una yegua, de 
pelo rojo, que í u é encontrada j u n 
to a la Granja Provincial , por el 
niño Carlos Santa Maria . 
des Cuando aver nos 
bruscamente ese objeto f J 
t i pá t i co que l laman despjf 
dor, y nos ademamos con e] 
ñ o aun prendido en 
p á r p a d o s , al baicón, qnefl 
sorprendidos al ver h ^ á 
nosotros, en la amplia Av^t 
de J o s é Antonio Primo ^ 
vera, unas exeavaeumes 




Inquirimos de ia fámuL 
Bases g-e 
nos aseguro qn» no se í r a ^ f r ^ c u 
expl icación, y toda Presu^ 
nos ac l a ró , en parte, aquej^ 
digo en parte, pAit^uc si ^ 
fisiona1* 
de lo que nos habta parecí^, 
no sabía para lo que a q ^ ^ , y 
e\ca\ aciones era^. 
Entonces un ratnto de eŝ , 
m ranza vino iliiiiiinarurís 
r a í m o s en la cuenta de 
H E R I D O A L € A E R S E 
P A R A L A A S O C I A C I O N D E 
C A R I D A D 
Para esta obra benéfica ha en | 
tregado un amante de la caridad j 
que no quicr : dar su nombro, 25 j 
pesetas. [ 
A P R E S E N T A R S E 
f E n la' Inspecc ión Municipal dé. 
Vigilancia debe de presentarse 
A consecuencia de una caída con la mayor urgencia posible,Jo 
casual, sufr ió una herida contu- ' s¿ Ares, do VÜía Pardo, para co- | 
sa en la frente el niño f!e oche j ^ n i e a r i e un asunto de gran i n \ 
a ñ o s de edad. T o r ^ ^ ü l e r , que 1 teres. 
vive en la calle de ..aoiz y Velar j M I ^ W ^ V . V ^ ^ W A W 
de'número8- Sargento Aibeno F u é curu/'o en la Casa'de Soco 
rro? donde calificaron de leve su 
estado. 
e g i s t r o C i v i l 
Nacimientos: José Diez Mft r t i -
t t? '3 , hijo Se Maximino y de Maxi 
mina, que vven en Daoiz y Velar 
de, nú ine ro 3.. 
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4 l o s s e m i n a r i s t a s c a t ó l i c o s l e o n e s e s 
Altamente consolador cstú resul- na, consistió en adaptar la casa que 
tando para nuestro excelentísimo y fué Internado de Normalistas, a las 
reverendísimo Prelado—*int con tan- necesidades de un pequeño Semina-
ta pena de su corazón ve aumentar- vio; pero resulta que aquel edificio 
se de día en día en este obispado el apenas es cauaz para unos sesenta I 
, - • f mar las operaciones relacionadas numero de parroquias que. por ai- alumnos, y per tanto, insudiciente pa- \ 
C u í t Q 
De ha l l a r s é en esta plaza el sar 
genio don Alber to Culto Mar t in , 
Se ruega la urgente p r e s e n t a c i ó n 
del mismo en este Gobierno M i -
litar,, para un asunto que ie inte-
resa. 
B a n c o de E s p a ñ a 
—o— 
SUCURSAL D E L E O N 
Se ruega a los señores poseedo 
ÍFS de valores de Deudas del Es 
ado que tengan depositados sus 
t i iulos en esta Süéurs . i i del Banco 
de E s p a ñ a , y que no hayan pre-
sentado las declaraciones juradas 
para el cobro de los intereses del 
vencimiento de- primero de ju l io 
de 1938, se s irvan efectuarlo a la 
j mayor brevedad para peder u l t i -
aqueilo era, u» m á s ni 
que el comienzo de las obfas 
pav imen tac ión de la menci^ 
da ealie. 
¥ bajo esta g r a t í s i m a 
sión, nos lanzamos a la m h ^ 
Pero poco nos d u r ó la ^ 
g r í a . Esas zanjas, no erán 1 de sí 
raneli-o menos, para lo que n í .^0^^: 
Iial>:aiiicii t i g u r a d o » ' 
No par eso, claro es, tiene! "í {r!U:an 
menos impertaneia^ pueste qei 1 Pcríenez 
&035 pa:a ia conducción de n lCX C 
Mes del f iá ido eléctr ico de !OÍ T1' "' 
^ t, i ios; en u 
¡Saltos dH Duero. • , U c 
ynan las 
Nos paréoe de perlas esíi 1S para el 
obra, qn-tT^or ciertcf osik He fe asistir 
v^l táose a cabo a "tna vekcidai \ moviliz 
digMa d-e Maicom Campbd fe 1929 3 
ciiandD menos, y creemos qu $ Adcm 
• este camino emprendido po ^ou y c 
Saltos del Duero, sea sc^Birior: set 
por las o i r á s Contpañiíís i 
E l e c í n c i d a d que dan fluido 
León . Do esta manera, a ie inás d 




. A U D I E N C I A P R O V I N C I A L " 
De tres vistas que para ayer ha 
b ía s e ñ a l a d a s en la Audiencia, no 
se celebró ninguna. 
^Por • incomparecencia do testi-
gos, se suspendieron: 
Una contra Pedro Blanco, acu-
sado de robo, al que h a b í a de de-
fender el letrado señor Argüe l lo . 
Otra conUa Gonzalo F e r n á n -
dez, acusado de daños , y en la 
que a c t u a r í a n los s eño re s M o r á n 
y Moliner. 
Para hoy hay s e ñ a l a d a s las si-
guientes : 
Uno contra Eutiquio Mar t ínez , 
acusado de muerte por impruden 
cia, al que defenderá el s e ñ o r L a 
so. 
versos motivos,, carecen de sacerdote ra alojar ni siquiera a les noventa y 
propio—la rlsücjñá p.ers^pcctiva que ocho alistados pâ ra cursar el primer 
p^ra el porvenir de la vida religiosa año. Eri vista de esto, después de 
en nuestra Diócesis ofrece el cente- varios tanteos para solucionar el pro. 
nar de jovencitos que se han alista- blcma, se ha resuelto habilitar los 
do para comenzar el próximo curso destartalados. Ixajcs de uno dé los 
sus estudios y su formación eclesiás 
tica en el Seminario. 
vincial y diocesano. 
Nuestro Excmo*. Prelado trabaja 
pabellones de Palacio, bajo la direc- j ^ T l i l i 
ción de los señores Arquitectos pro- j -r_T , 
con los cupones del indicado ven 
cimiento. 
• Le ón 21.de septiembre de 1938 
( i f l A ñ o Triunfal) .—-El .secreta-
rio, Anton io Pariente. 
f i c i a C I O 
Dvmcialcs 
evitar infinidad de riesgos qnLjón 
fabea .ustedes tan bien cm ^ auxi 
nosotros, h a r í a n mucho en Ja Encargad 
f.ír de ia e s t é t k a de la ciadail p . oficia' 
que deja b f ^ a & t c que d-csím tóücría, 
con ! i cantidad da c o l g a d qm Mn Pas? 
le. cruzan ñ o r torlas ns.rl.es. f5 de Zaf 
Los ccrtif 
X X. X s extremo? 
¿ D ó n d e e s t á n ios peircr^oncl Dii 
que ^ ü e r o a algunos días p momento 
las chiles, 'de la" capitai ? p e ñ a r l o : 
Decinaos esto porque los ' 
, . ' : ' ccnsiíms 
STOS vuelven a n i í e s t a r de nu? 
vo la ciudad toda, deshacied 
jardines, de una manera lan)-
t ab í e y mordieado a cuanto t'ii|- ii5.r;i^a5 
guil lo !es pone a t i ro . 
Nosotros a l decir esto »' 
• atenemos a, lo que nos dice aufí fea por 
t r o b a l ó m e t ro para estas co0 F iados 
—que es ia Casa de Socorro 
y en estos d ías , anuncia tm 
poral canino. 
1 con arn 
tión corre 
r dcclarac 
f La SÍ 
En el Seminario, decimos, y sm 
embargo ño es en el edificio propia-
I K a b i é n d o s e extraviado la Libre 
1 ta n ú m e r o 62.349 del Monte de ! 
I Piedad y Caja de Ahorros de 
m ente denominado de San Froilán sm descanso para la realización dc, ^ e ó n , se hace"pü que si inte 
estos dos proyectos, seguro de que ^ de quince d ías a contar de la ÍQ 
no. le faltara la ayuda de Dios v la » 
de las almas de buena voluntad. • 
Dada la imposibilidad de realizar 
ficip como todo .su a>i^r está puesto R o b r a s proyectadas en el plazo, bre- ¡ c]ando, anulada Ja primera, 
a] servirio de la Patria, utilizándole vísimo ^ deseábamos, debido a di- ^ V^W«W«VÍ%VAV.V*,,«WIÍ^VV j 
actualmente como Hospital Militar, 
donde van a ser recibidos ese cente-
nar de nuevos alumnos, pues sabido 
de todo* es ' o.ue desde el comienzo 
del triunial alzamiento, tanto el edi-
cp - de este añür.ci-), ncí sepresen-
t o r á reelamacuVi alguna, se cx^e-





x x x r;f el ticn 
Tamoieii nuestro baromel^ ^ y el 
50 en ai 
dohde ce presta acendrada asistencia 
^ varios centenares de hermanos núes 
tros heridos en los campos de bata-
lla. \ .esto precisamente, cjue en sí 
mismo es tan consolador, ha venido 
a plantéame-?, debido a las circuns-
tancias, un grave problem^, que con ^ ¿ ¿ S ' 
razón preocupa hondamente a - los 
-
i Superiores y Profesores d-el Semina-
versas causas, solamente podrán 
ser aelmitidos- como internos para el 
día; treinta de setiembre sesenta 
alumnos fa quienes se avisará por ' 
Carta) de- los nnvfnfn v r r h n i rnip 1 
5 sít v> ti 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nariz , Garganta y Oídos 
han solicitado su. ingreso para: pri- ! Coa-sultf4 - ^ 11 a 1 y da o ti S 
mer año de Latín, y los alumnos que I 
havan de cursaf las facultades de ¡ 
Avenida del Padre Isla, 6 
Teléfono 1911 * 
y Teología, más los Ordc ! ^ W ^ A V . W i W A W W . V . 
n<i do s. • I . o s d e m á .s a 1 u m n o s d e p r i -
mero - de •••Latín', y asimismo todos ro> í i no, v aun mas . al propio Rvmo. Pre- , '. , ' í f,^ ' , ;, - o . ' de.t segundo, Tercero v cuarto, no de- | 
• Otro, contra José Arcareda, í ^ ^ í # resoiuc^i su mmua mi-
acusado de d a ñ o s , y al que defen- : pcrtanC!a ü - e ^iperiosamcnte aíron-
d e r á el señor Pinto. j ^ 
» Los Juzgado^ instrutares son Kl P-"^---' proyecto concebido, pa-
cí de. -P-onEerrafla. # S a h a g ú » ¿ . . . ¿ i ; r a | a | e n í ^ -'^ ^ . ¡ ^ tiece?i:d;ad diocesa-
U t r o í H « ? 3 i i & i 
^berán venir al Seminario mientras' no J 
reciban nuevo av'So, que se le,; en vía- | 
fá oportunamente por medio de un^.j 
postal o carta. 
i n a n o A n a . 
acaba recibir 
el modelo t ó d á onda 
m 
Teléfono 2S 
nos anuncia i m t e m p o r a l , . » ' 
fuerte aun, de ciclistas. 
Hay que ver q u é velocidad 
que Imprudencia ia de los 9 
por a/pií circulan. 
Sin duda se han creído # 
las calles son pistas. 
Y esto hay que quitárselfi 
la caDcza, y con energ ía , $ 
que sí no los que nos van a ^ 
t a r la cabeza de un mal atr 
l io son ellos.. . 
x x x 
A y e r alegraren nuestras ^ 
Síes casi un centenar d?̂  
nos, cjiie en ia noche del lu^ i 
Üegai 'on a León en des i r & é , 
i icos autocars, de ios que l?sif 
la Eu ta de Guerra del Norfc 
..-.Vísíí^rón nuestros mcñUE^ 
tes a r t í s t i c o s y en las p i i n i ^ 
h o T ^ de la tarde, c e n t ú r a ^ 
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ios con ^ 
en 
üS baUí ldned da Trabajadores y Zapadores 
par 
Prhno ^ 
dieras curso dc formacion 
L fámula, '̂ •í¡onaIcs de los Batall̂  
la Pr.J¡ í>r(:s ty ; 
te 
l1íí«c si k 
ni 
jefatura dc Movilización, 
Recnpcnidón publica en 
ícial'del Estado" 





por S.K. cl Katonzack 





arreíio a ores, con 
bases: 
ês generales: i.a El curso tendrá 
ifâ r en Zaragoza, bajo la direcció 
O. se írataiE Xr.iicntc Coronel Primer J 
'Úl parccijXjjllón dc Zapadores - MÍ 
Tullir próxiru. 
ito dft £ Su duración sera 
narnos, i.les Sargentos que hayan de ser des-
ata de J ¿o5 -8 !fs' B;1'--'''Vde Trsha.iado. 
las obras . 'f;! 
nipos qne tísima ñnp, , :r] • 
a la misma d̂cl curso. 
turó la ale gases especiales nsra los confeuKfan 
no erán j ¡con destino a Ic-s Ratal'ones de Tra-
i !o que n(̂ ôre:;: 
Podrán 
los alumnos admitidos c incerpíración 
de los mismos al Centro.. 
4.a Encarezco a las Autoridades Mi-
litares la máxima difusión de la pre-
sente convocatoria para que lieguc a co-
nocimiento de todos aquellos a quienes 
pueda interesar. 
Bases especiales para los concursan-
tes con destino a Batallones de Zapa-
dores : 
1.a Asistirán a dichos cursos todos 
los cabos y soldados de est?.s. Unidades 
que prepongan sns Jefes naturales, co-
ipo consecuencia de los que, a sn vez, 
les propongan los' Capitanes de Compa-
cialmentc en lo que a -ortogra 
lisis se refiere. • 
•M Conocimientos dc Aritn 
comprendan hasta el sistema nc 
cimal, razones y proporcione: 
de tres simple. 
c) (ieometría, en la exten 
ciente para llegar a conocer 
planos, polígonos, circunicrenci 
los, superficies y volúmenes. 
d) Nociones elementales dc 
fía en general y de Historia! 
s aspirantes propuesto.; 
hartado h) de la bus,' 
poseer, además de lo 
interiores, algunas de 
de auxiliar industrial 
de construcción, maestro de obi 
grafo, delineante o estudiante dc apat 
jador. técnico industrial o ayudajite de 
obras,' con algún aiío aprobad 
Estas profesiones o estudios ins acre-
ditarán mediante la presentación, dc cor-


















que hayan de ser-
ünidados de Zapadore-. 
úmero do plazas será en ío-
a díslríbnír entre los' dos 
a i, hacvéndósc la 
¿líe por el Direc-
se 
o es, tieneif 
puesto qm 
ción d e c a 
'trico de lofj 
perlas 
tú está llefe asistir tamb-e i 
na velocitia m̂ovilizados de 1 
CanipbelfS, 1929 y 19.3̂  
Además de las condiciones ;de sf-
ICIOI. y edad señaladas en la base 
írior. será condición precisa para 
r al curso presentar certificado de 
ína.conducta y adhesión al Glorioso 
ivimiento Nacional, de las- Autorida-
Militarcs o. en su defecto, dc las 
•ovinciales o Municipales,' y estar en 
riesgos qu ¡|i¿n c|e aigún oficie, profesión sub-
bien C01B |iá auxiliar de la construcción,, co 
«cho en Ja encargado de obras, de taller̂ maes 
concurrir al ,'cnrso los 
¿.tengan de 30 a 40 años Je elad y 
pertenezcan a reemplazos movilíza-
la excepción de les individuas del 
|nf!azo de 192R, que podrán asistir 
(jos; en uno'y o tro caso, siempre que j mo 
inan las condici'-r.es físicas necesa-. 




>ea '̂ uidl1' 
íapañfcs 




ñía, con la limitación de .que d máxi- tificado 
mo de ellos no podrá exceder de tres juracla 
Por cada una de dichas Unidades, ha-, ^ L¿ ^^arites propi 
oendo la propuesta por orden de me- este curs0 deherán encontrarse en i  
recinnentos para la selección, que. co-. Escuela antes del día 1 del próximo oc-
rresponda, según el número de-concû  tubre, para dar por terminada la se-
! lección de los mismos en este-día e Irán Es obl-ígatoría la preséhtáción al cur-
so de todos los Sargentos eventuales de 
las Unidades de Zapadores. 
Podrán asistir también a dicho curso: 
a") Los soldados de las demás Uni-
dades de Ingenieros que en número IU 
superior a dos por Unidad propongan 
sus Jefes naturales. 
b) Los pertenecientes a las Armas y 
Cuerpos dc Infantería, Caballería, Arti-
llería, Intendencia y Sanidad o Muí* 
cias que hayan servido seis meses • co-
mínimo en Unidades de Zapadores 
mar parte en la ciüdsi.u oficial de crpaitería, carretería,; 
me destóipilcría, topógrafo, delinearte y los * aspirantes, la presentación 
sin poseerla, ha/,an servido en Uní-!P^sta correspondiente 
f<ies de Zapadores. 
certificados acreditativos de es-
taremos los mostrarán al Teniente 
peirerojífoncl Director de la Academia en 
momento de la presentación, de no 
Apañarlos a la instancia dirigida al 
.yno, y deberán coincidir con los da-
l5 cofisignados en la misma, redacta-
S días 
tai ? 
qiae los P; 
tar de mifi 
üeshaczeíWl,, 






con arreglo al formulario que se 
iPaña. Los certificados, cuya expe-
•on corresponda entender en plazas 
radas, todavía, serán sustituidos 
declaraciones juradas. 
Ea selección de los concursantes 
»S dice aaff hará por la de las instancias que ios 
PSÍa* cf(Saftreiaclos promuevan cotí arreglo al 
ĵ ulario indicado, las que deberán en-
rr9rse en la Academia antes del día 
del presente mes, , fcdia en la que 
Errará el plazo de admisión, emplean 
Sf.íl tiempo que media entre dicha 
baroi«i-viríf*í y el señalado para comenzar el 
oral, 0 cn acuellas operaciones, aviso a 
reíocláaíl 















o que cumplan todas las condiciones que 
se señalan en la base siguiente:' 
Como se han observado en los cursos 
ántériores ciertas resistencias por par̂  
te de los Jefes dc las Unidades a que 
• incurrieran a los mismos todos los que. 
reuniendo condiciones, debían haber asis 
'ido, se reitera que es obligatorio pro-
poner a los aspirantes que lo soliciten, 
siempre que reúnan las condiciones de 
r̂ ta convocatoria, debiendo procurar los 
Tefes de Unidad lleguen a conocimien-
to dc todos sus subordinados las bases 
dc la misma. " ' • - - , -, j 
Será documento suficiente, para tq-1 
los exámenes de selección 
de la pro-y 
sin necendaá, 
ñor tanto, de ínstamna previa solicitan-
do su admisión. 
Los solicitantes deberán tener entre 
los. 18 años 'cumplidos hasta la que co-
rresponda a la del reemplazo más an-
tiguo que se encuentre en filas. 
2.a Además de H edad señalada en 
la base anterior, í .an de tener en cuen-
ta los Jefes de ias Unidades que for-
mulen la propuesta a que se refiere Ja 
base anterior, que los alumnos propues-
tos han de corftar por lo menos con dos 
meses de servicio en los frentes de pri-
mera línea y reunir condiciones de vo-
cación, valor y aptitud para cl mando, 
y también como mínimo la preparación 
cultural exigida a los del grupo A en 
la convocatoria para sargentos provisio-
nales, de Infantería, que fué anunciada 
por Orden de 28 de agosto de 1937 en 
el "boletín Oficial del Estado" núme-
ro 318.* que son las siguientes: 
a) Conocimientos gramaticalf esp-c 
EL JOVEN 
Natural de Ssn Esteban de Vadueza. Perícnecter.te s ía Terce-
ra Bandera de Falange Española TradícidnaKsta y de las J. O. N. S-, 
^ León, murió gloriosamente por Dios y per la Patria en .el ír̂ H-
te dé combate, el día 11 del actual, a los 18 años de edad. 
D. E. P. 1 . 
Sus afligidos padres, Florencio y Trinidad, hermanos, Claudina, 
Florencio, Ramón y Efig-eñia; tío, don Laurentino Pérez 
(maestro nacional de la graduada de Ponferrada), demás tíos, 
primos y demás parientes. i; ' , , • 
Ruegan íe tengan presente cn sus oraciones, 
por lo que les quedarán agradecidos. 
provistos de su vestuario ,y equipó, sin 
armamento y socorridos hasta el día 5 
de octubre próximo. 
Encarezco a las Autoridades Mi-
litares la máxima difusión dc la pre-
sente convocatoria para que llegue a co-
nocimiento de todos aquellos a quienes 
pueda interesar. 
..Burgos, 10 de septiembre de 10,38.-.— 
Tercer Año. Triunfal—El General dc 
División, LUIS ORGAZ. 
CURSO PARA LA FORMACION 
DE SARGENTOS PROVISIONA-
LES PARA LOS' BATALLONES DE 
TRABAJADORES 
¿ Sirvió cn el Ejército ? 
Empleo (si lo tuvo). 
Tiempo que sirvió: Años... Meses.., 
' Apellidos. ^ . r - w r . v r r r ' ^ v - V W & v r * 
Nombre. í '" , ftSfflfB 
Edad, " ' r ^ r . 
Profesión ü oficio que ejerce. 
; Sirvió en Unidades de . Zapadores ? 
Cuerpo. 
Empleo (si lo tuvo). 
;Fué herido? 
;Tiene permanencia en el frente? 
¿ Cuánta ? 
Fecha 
(Firma del interesado) 
Sr. Director de la Academia Militar 
de Zaragoza." 
Lo que de orden de S.S. se publica 
en la de la Plaza de hoy, para general 
conocimiento.—El Teniente Coronal Te-
fe de E. M., CARLOS ZABALELA, 
(Rubricad®.) 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para hoy, día 21 de sep-
tiembre 
Los camaradas pertenecientes 
a la Segunda Falange de la Ter-
cera Centuria, se presentarán en Menno. Pérez y Felisa Vega Diez, 
el Cuartelillo a las 22,30 horas del Dona 
día de hoj', debidamente unifor-
mados y dispuestos [tira prestar 
servicio, 
ñas de la. Delegación para asun-
tos del Servicio Social que le in-
teresan. 
Con cl mismo fin pasarán por 
las oficinas la señorita Iluminada 
Servicio diurno 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Cuarto, se presentarán 
en el Cuartelillo a las 20 horas 
del día de hoy, para nombrarles 
servicio. 
Por Dios, España y su RevoJu-
ciún Nacional Sindicalsta. 
León 20 de septembre de 1938 
(III, Año Triunfal).—El sub-jefe 
do Bandera. 
AUXILIO SOCIAL 
Servicio Social de la Mujer 
«vos para "Auxilio Social" 
Junta provincial de Abastos, 
18.90 pesetas; Obreros y emplea-
dos ded Parque Regional del Ñor 
te, 4.000: señores de Paz, 5; Pa-
tricio Fernández y sus obreros, 
1G7.75; Gonzalo Diez, de, Cistier-
na. 13,G0; Ayuntamiento de Oen 
cía. 39; Natalia del Valle, de San 
ta Eulalia, 15,75; Leopoldo Orte-
ga, 10; Julia García, 1; Juan Jo-
sé Fernández Urquiza, 100; hi-
jos de Juan Crespo, 500; Siderúr 
gica de Ponferrada, 3.500; Em-
ilia González y Vicenta Morán, re 
caudado en el Ayuntamiento de 
Lucillo, 229; Melquíades Presa 
Presa, de Mansílla Mavor 25 
E 




a TI icones pa-mes que por ser rece a tan excelsa Madre consa-
grado. Cuadros de fe robusta,, pro-
Ha llegado ya la más bella de 
las estaciones" leonesas : el ocaso 
la muerte del verano, con sus piá 
ciclos y suaves días dc 1111 sol re Fiinda los que nos ofrecen esas 
confortante. buenas "mujerueas" dé los pue-
; Alguna voz dije que había que blos al venir a realizar, no un no-
declarar a León estHcinn ísínSWi venarlo al estilo corriente, y aun 
diríamos mejor ''pto|an.0,;' de eieiv 
tas devotas, sino verdá'dérós "ejér 
cicios espirituales"" desde antes Jo 
salir cl sol hasta por la noche. 
Su espíritu ascético que busca 
en la devoción no el consuelo sino 
la unión con Dios por medio de 
la mortificación so asoma a sus 
ojos húmedos, a sus manos í̂ ese-
ngo en la pa-' cas del viento, del sol. del frío yi 
' de! trabajo que se extienden como 
otras cruces del 
SANTA NONIA — LEON 
LICENCIAS DE CAZA.—Certi 
ficaciones de PENALES, para 
cuanto se »ecesite; de nacimien-
te. matrimsni©; defunción; últi-
aaas voluntades; Colegios Notaría 
les, de PLANOS para Carnet de 
conductor; etc, etc.—SOLICITU-
DES- de -todas clases y para cual 
quier ©ficina. — DECLARACIO-
NES DE HEREDEROS y Expo-
dientes de todas clases.—COM-
PRAVENTA de fincas, CASAS 
éesde 3.000 pesetas a 550.000 pe-
setas; SOLARES desde tres pe-
setas metr© a 225".—FACILIDA-
DES DE PAGO.—Consulte siem-
pre a esta AGENCIA, cualquier 
asuat» que tenga en España (Z@ 
SA liberada) e en el extranjero— 
SOLVENCIA, PRONTITUD, COM 
PETENCIA y ECONOMIA, ss» 
las "norBaas.seguidas por "AGBN-
WLA SOT@", desde su funáacié», 
» 1527. . 
r \ 1 \ 
fumo d® Farmic ias 
de 8 de la noche y 9 de la ntañana 
Sr. BORRBDAT, Santa Cruz. 
Turno de 1 a 3 de la tarde 
Sr. LOPEZ ROBLES, Fernan-
do MériH©. 
Sr. GRANIZO, Avenida Roma. 
co jtaoó otofial, 
como otros pueblos se jactan y se 
titulan de estación veraniega o in-
vernal, ya que el otoño leonés re-
sulta verdaderamente, delicioso: 
como si fuese una. representaeión 
dc esta raza "que tuvo veinticua-
tro reyes antes que Castilla le-
yes"". Algo maduro, lieeho... 
Todo huele y sabe a madure/,, 
a fruto conseguido : tri 
ñera, uva en. el lagar, "ceba ' en 
los pajares para que no fallen a 
las perezosas vacas sus piensos de 
invierno... 
Y en este mes celebra León algo 
también maduro y fuerte en devo 
ción. en roligiosidad, en fe profun-
da : me-refiero a las "aiíOyenas" 
del santuario de Xuestra Señora 
del Camino, algo tan atráyente. 
tan original, tan castizo y tan 
conmovedor, (pao ello, en otras tie-
rras y en otros climas, hubiera 
suscitado monfoues de literatura 
en prosa y verso, millares de cua-
dros, dé dibujos... ¿Aquí?... Algu-
na que otra fotografía perdida en-
tre las selecciones de algún aficio-
nado, y baste... 
Las novenas de la Virgen del Ca 
mino son lo más hermoso de este 
Para solicitarla urgentemente, 
encargad de la gestión a la 
AGENCIA OANTÁLAPIKDRA 
enviándola los siguientes datos p» 
ra el certificado de PENALES 
Nombre » 
Primer apellido * 1.. * 
Segundo apellido • i 
Natural de I>III 
Provincia de t...«1...««a, 
Edad , 
Nombre del padre . >, • • f.. t 
Nombre de la madre . • Vi > • 
Cuyo documento IQ deseti ^» 
ra I lo. m% 
cita Don ,, I»ÍIII.IIIIÍÍI 
vecino de . . .». ..«•• n • . • 
AGENCIA CANTALAPÍ̂ DRA 
Bayón, 3. Apartado-137. Tel. 156 
L C O N 
1 cruces ante 1< 
Calva ¡do..'. 
¡Qué fe y (pié ejemplo el de es-
tas buenas mujeres!... 
Repitamos una vez más qíie 
mieutras las "auo'\-eiiarias"" sigan 
viniendo a la Virgen con ese fer-
vor León continuará siendo León 
j tendrá una gran reserva de es-
piritualidad .y una esperanza de 
salvación como no la encontró So-
donia cuando Abraham pedía a los 
ángeles que no le destruyesen si 
encontraban cuarenta, treinta, 
veinte..; diez juntos... 
Lamparilla 
Al lado de los DERECHOS 
hay siempre DEBERES. 
Vao de éstos es coadyuvar 
•011 el Estado a mitigar 
los sufrimientos de tus her 
manos. Juega a la LOTE-
RIA DE LA CRUZ ROJA, 
y cumplirás un DEBEK. 
T i l a s to^ 
¿frmoén da Cokilates 
Gil y Carrasco, 6.—Teléfono 1510 
LEON 
E s c u e l a Chofers 
SSsccela, aprendizaje 7 enseñanza 
a baso do Reglamento 
fk>cko para exámenes ' 
Mamael Bles (Maaülo) 
SsiecaleriR, Bt D Bar gs^rée 
A-SOfl 
CIRUELAS CLAí DIAS I 
1 TOMATES RIOJANOS | 
PERAS DE DONGUINDO | 
PRECIOS BAILITÍSÍMOS I 
' Pías» de San Marcelo, 11 
LEON | 
P A G I N A C Ü A B T A 
P R • A Miérceles, 21 s^vtirmW 
E l G o b i e r n o 
c l o n e s f r a n c o - b r i t á n i c a s 
l a s p r o p o s í n 
s i n h a c e i i z 
b i e c c i o n 
e e s p e r a q u e h o y s a l d r á p a r a G o d e s b e r g e l S r . C h a m b e r l a í i o 
L o s c h e c o s , a n t e s d e a b a n d o n a r e l t e r r i t o r i o s ú d e t e , 
c e n d i a r á n y d e s t r u i r á n b o s q u e s y c i u d a d e s 
Londres, 20.—'Daüy ' Express" y 
"Daily ^l-dW" anuncian en grandes t i -
tulares que e] Gobierno de P n i ! ^ ha 
aceptado en principio el pl^n 1 raneo-
británico. 
dur ele Francia, con el que ccíebró una 
entrevista^ de -media hora. 
Poco después llegó también al Fo-
rcíng Office míster Edén, 
La sesión del Consejo de Gabinete 
las uS'.̂ o. ignorándose si los JaiU- üXpress cree poder anun<Mir termmó a ^ , a a
también la i-nminente dimisión del Prc^ cuatro ministros que lo integran se re-
MVK nte Benáes. Hace . resaltar el ' unirán otra vez esta noche, 
vicio prestado por Chamberlain a la 
causa de la paz y añade que no 'será LA PRENSA FRANCESA ESPERA 
necesario que Tn-laterra asuma la .0- IMPACIENTE LA RESPUESTA DE 
ráfitíá de h nueva frontera del Estado | 
checo. \ 
la 
P R A G A 
20.—A ú l t ima hora de 
l í o H í t i e r 
i l e g a a M u n i c h 
i m e n s o s p r e p a r a t i v o s p a r a r e c i b i r ] 
C h a m b e r a n e n C o l o n i a y G o d e s b e r 
PRAGA 
"Dailv Máil" alude a entrevista "París, 20.—La i)rcnsa parísJlia espera 
concebida por Adolfo Hítier a su re- con gran interés la respuesta de Prasa. 
3 rusentante, y hace resaltar que el Eiih- En su editorial. "Le Temp^"" expre-
rer alemán no pide otra cosa que cí ?a la esperanza de que Praga meditará 
clereoho de libre <leterminación para los a conciencia todos los peligros. Si se 
alemanes sudetes. sin necesidad de una trata de salvar la existencia de una 
gijérra. El Gobierno de Praga debe, nación y asegurarla un porvenir garan-
pues, escoger entre la aceptación de es- tizado, sería mejor aceptar' una Iran-
ia propuesta o una guerra sin la ayuda sición que esperar una solución de fuer-
de nadie. .. ' > **ÍÍMS j za. Por otra parte, es de temer que, si-
no se encuentra una solución, se agra-
EL •GOBIERNO CHECO ACEPTA 
L A PROPOSICiOX ANGLO-ERAtt-
. CE-SA 
Praga, 20.—Ŝ  sabe que. cuando el 
Gobierno checo se reunió hcy, ha en-
viado a Inglaterra y Francia una nota 
aceptando las proposiciones anglo-íran--
cesas, como base de, negociaciones pe- den consl¡tuír im 
ro al mismo tiempo pedirá detalles con- clieco. 
cretos solare ciertos puntos. i 
EÍ corresponsal de la Agencia" Reu-
ter cree saber que el memorándum an-
glo-francés pro])one la cesión, a Alema-
nia de tod-o el territorio súdete en que 
exista una mavoría del 7̂  por 100 en 
la población alemana y además una am-
pKa autonomía para los distrítosi don-
'de sea menor el porcentaje áa alema-
nes. ' 
ve el peligro de las •reivindicaciones de 
las otras minorías, que no han reda-
mado - todavía nada más que una au-
t on o m í a a d m i n i s t r a t i v a. 
Eíl relación a esto, el periódico se-
ñala la oportunidad de resolver las pe-
ticiones de las demás minorías, que pue-
pcligro para el Es-
LOS COMUNISTAS FRANCES FS 
ATACAN DURAMENTE A D A L A -
DIÉR Y A C H A M B E R L A I N 
París, 
E L GOBIERNO I N G L E S REGI-
5̂12 L A C O N T E S T A C I O N D E 
Londres. 
la tarde, el gobierno br i t án icg ra 
recibido un mensajo secreto de 
Praga con el resultado del exa-
men ele la nota enviada el domin-
go pasado 'por Francia y Gran 
B r e t a ñ a - j Mlinicll 20 .—Adolfo I l i t l c r , lia E l F i i h r e r l l e -aTá ;1l (..ini 
Checoeslovaquia ha entregado .ne^ado esta tardo en a u t o m ó v i l y a v i a c i ó n de Colonia 
su con tes tac ión por medio de los 
plenipotenciarios inglés y f ran-^ donxlt1 Temlra lu^ar su .entrevista ra to (U> (^hanilx 'r iain. 
cés, ' . J con el pr imer min i s t ro i ng l é s A la r e c e p c i ó n han sido-int 
W W ^ W ^ A V í V . ^ V V ^ V f W » ; Chamberlain. ¿ o s gran n ú m e r o de periodi^ 
D^ae hace algunos d ía s , Coló- extranjeros, que d e s p u é s ma¿ 
nia y Gode^sberg se preparan para r á n a Godesberg para LDÍOÍM 
rec ib i r al pr imar min is t ro b r i t á n i - sus diar ios de las entrevistas,"^ 
eo y por las ea í íes y ])lazas-se han s e g ú n todos los informes, diíraíj 
( i i s t r i bú ído g ran cant idad de ban- dos o tres d í a s . (1). R. V.) 
deras dé Gran B r e t a ñ a y Alema 
a niedioj 
n m ñ a n a l l e g a r á a Godesberg. en q u e ' s e r á cuando tome t ier ra ei 
G r a ^ e s i t u a c i ó n 
f i n a c i e r a e n F r a n -
c i a 
. París. 20.—El ministro de Finan-
zas, Marchandeau, pronunció hoy un 
alarman.e discurso sob e la griíy-és si-
tuación del Tcsor(^ en l:rancii, y ha 
n í a . 
país p 
EL GOBIERNO DE PRAGA PIDE 
ENPLICACTONES 
Londres. 20.—Se asegura que él Go-
bíerno checo está disimesto a acontar 
las propuestas anglo-francesas. Por otra 
parte, pedirá explicaciones detalladas a 
'fin de elaborar la respuesta déñiutíya, 
El Gobierno de Praga, nr">iilido plQf . 
Bennes, ha tomado esta decisión des-
pués de una reunión de cinco horas. 
EL GOBIERNO DE PRAGA CON-
TESTA A EOXDRKS 
Praga. 20.— Acaba de publicarse el 
tan esperado comunicado del Gobierno 
de Praga. 
En él se declara, que el Gobierno#ha 
enviado una nota a los ministros britá-
nico y francés en la que se establece 
la actitud del Gobierno hacia Us pro-
puestas anglo-írancesas. Añ¿de que la 
.r;;íud adoptada hace posible una futu-
ra negociación diplomática, dentro del 
espíritu de conciliación que el Gobicr-' 
fií? checo lia demostrado siempre. t 
La Agencia Reuter cree saber que U 
nota constituye una aceptación en prin-
cipio, pero ínrmula cierto número de 
importantes objeciones. • ?' 
• A C T I V I D A D POLITICA EN 
LONDRES 
Londres. 20.—Cuando aun no había 
w-rminado de deliberar el Consejo de 
lord Haíiíax ia4>í.ne(e. l r  Il líí  saüó para 
eibíif en el Forcmg Office ni 
20.—^L'Humanité" publica un 
manifiesto del partido comunista fran-
cés, en el {pie dirige violentos ataqti-^ 
a Daladier. y a Chamberlain, a causa 
de su actitud en el problema checo. 
En particular censura a Daladier ê  
l hecho 'de que no haya "consubado pre-
1 viamente al Parlamento. 
1 
S e a f i r m a q u e h o y 
m a r c h a r á a G o d e s -
b e r g , M r . C h a m 
b a r i a i n 
Londres, 20.—De fuente autorizada 
se comunica que la partida de míster 
Chamberain con dirección a Godesberg 
tendrá lugar inmediatamente (le.^puéi 
-de que sea recibida la respuesta checa 
al plan franco-britániGO. S 
A pesar-de que la aceptación en prln-
ci])iü es ya conocida, se quiere que la 
conversación de Godesberg pueda ba-
sarse sobre la aceptación formal de Pra-
ga í)ara acelerar la solución .definitiva. 
Si el Gobierno checo,' por cualquier 
razón, tarda en dar la respuesta, se 
cree que las conversaciones entre Cham, 
berlain e Hítier comenzarán ,sin tener 
en cuenta la respuesta checa, ya que es-
ta cuestión puede ser resuelta sin el CQti-
•curso de Praga, después de los acuer-
dos franco-británicos. 
En los círculos bien informadas se 
afirma que Chamberlain saldrá mañana 
para Godesberg. acompañado probable-
mente por los mismos abos funcionarios 
fué 
hecho un llamamiento al 
que ayude al Estado. 
El discurso ha producido disgusto 
en el 'país, y se cree que mañana 
tendrá reflejo en la Bolsa. DRV. 
S e r e ú n e e l g o -
b i e r n o m g i 
Londres, 20.—El gobierno in -
glés se ha reunido en Consejo pa 
r a examinar una nota del gobier 
W V ^ V F C ^ ^ ^ V 8 ^ ^ S V W ! A F I « V ^ ^ I no de Praga sobre el conflicto de 
Fe en e! Caudillo y en Ies [ las nacionalidades en Checocslo-
sutmmes laeaies ac Jiisnana ae vaquia. 
• Se sabe que ú n i c a m e n t e acepta cisión inquebrantable cié rer 
surgimienio patr io, VÍITUOSÍ- la proposición franco-inglesa co-
dad y venerac ión a la sahgre mo base para negociar, pero se re 
<le los C a í d o s : Eso es !a Or. serva su con tes tac ión doxinitiva. 
gauizac ión J u \ enil . ' —DPv,V. 
L o s 
p r e p 
8 S 
t e r r i t o r i o s ú d e t e 
H a n a l m a c e n a d o p e t r ó l e o p a r a i n -
c e n d i a r c i u d a d e s y fcos j u e s a n t e s 
d e a b a n d o n a r l a z o n a a í e r a a n a 
Stu lga r t , 20.—Vn refugiado su- plie y se, l i an rp(|ui,s.-ulo eab^nos 
.dele, h:\ af í rmadío que éii vanaH fiará su t ransporte , 
ciudades del t e r r i t o r i o a-lrmán en 
Checoeslovaquia, se na observado! ! "V s r r w T T ^ A S K S I \ A 1 > 0 A 
E l e m b a j a d o r d( 
P o f o n l a v i s i t a t a m 
b i é n a A d o l f o 
H i t l e r 
Munich , 20.—Antes sde que a 
paran a Dercbtesgadeji los minij 
tros b ú u g a r o s , el Pübrer-Caaeille [difie, _ 
Adol fo l l i t l e r se e n t r e v i s t ó COIK btardt 
em])ajad{)r dé Polonia en ikrlí en el gi 
con quien ce l eb ró una eonversa proinm 
eión- sobre el problema de ÍMS m so,seg'u 
norias eliecas.' sy en 11 
E ! R e y J o r g e rec i -1 ia lu) 
b e a L o r d H a l i f ^ g ^ : 1 
Londres, 20.—El Key - 1^1 VÍet('na 
' reci])ió vn audiencia al n i i n ^ í f o | fl l̂sc' 
Negocios Ext ran je ros británic 1'cila so 
L o r d l l a l i f a x , con quien eejdji F«V^0I 
Una entrevista dv una bora. m \ \ s 
• L o r d ITalifax, desde el V ^ t \ A 
sé tl-asTado^al Fore ing Office. P" a 
V a t o m a n d o a c u e r d o 1 ! 
taea o a un F r e n t a Unie^ 
d a las m i n o r í a s d a Che 
c o e & l c v a q u í a 
París, 20—En los círculos, p ;̂:* 
eos y diplomáticos de esta c-p'^ 
en donde ba producido sensació" 1» 
ye^del Foreino- Office coi/los cíiái 
cmDaía-£ a Berohtesgaden. , •" . • -*?*:*Q&í 
L a s C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s d e 
R e q u i s a d e C h a t a r r a , r e t i r a n d e 
t u d o m i c i l i o l o s h i e r r o s y m e t a -
l e s v i e j o s . 
N o d e m o r e s t u a v i s o , 
l a P a t r i a l o n e c e s i t a . 
ta presencia de eamioin's, que lie- r i J X A L A D A S 
van grandes bidones de p e t r ó l e o 
m va ndis t r ibuyendo por todo el h j matado a p u ñ a l a d a s a 
bosque en una e x t e n s i ó n de vanos 
k i l ó m e t r o s . 
Estos bidones es tán cubiertos di 
paja y unidos entre sí por monto-
nes dé trigo', con objeto de pren 
al-
tante haber p r e s e n e l » ^ 1o 
der lneo-o al bosque en u n mo- est0s actos, p e r m a n e c i ó í n a c í l y á , 
noticia de* la. llegada a Obersal^jj 
i l e Inrcdy y De Kanya, y el jefe 
^Kstado Mayor de Huntiría. se ^ 
i A l ; ^ - i - . 20.—Ayer varios e b e e o s ^ ((ue toma Q ^ r p x > la idea de 
trente nnico de'las minorías' c 
el Gobierno de Praga, y que las ^ 
labras dé Mussolini, proiuinciadasl 
domingo pasado, pudieran conn 
+ ií\se en realidad. DRV. 
Otros comunistas sé dedicaron a 
atacar por la espalda a los sude-
te^, r a s c á n d o l e s la r o ñ a . No obs-
mento dado. 
A d e m á s se ba organizado ana 
verdadera caza de los que in teu 
no molestando en l o m á s m í u i i a o a[ 
ios comunistas agresorfii* 
n m huir , va que los fugi t ivos qMe * L a Polic.ía checa,-al no ^encj)^ 
l o g r a » salir del bosque, «011 a t . jHo trai1.? ^ s ú d e t e , r e f u g i a ^ 
de disparos. - 7 ^.emania. ' ftstej 1* . 
K n todos los puestos fronterizos fe,.?ste' « B ^ S 
alemanes., eontinna inersanteraen 
te la llegada de refugiados sude 
tes. 
C l í n t e a D c a ü J 
T e l é f o n o 17^0 LSOI* 
1 ue 
Commocan de K t n p l i ^ . l ino 
d é los cuar te l i l los de la poTíeia 
SK P R E P A R A T A M B I E N KA simpatiza con la d i r e c c i ó n ' u > 7ns 
D E S T K I X H ' I O X DE ('11'DAl)I'J.S. alemanes sudetes. 
S tu tga r t , 2(3.—Kefus;iados nro-l A ( í E X T K S V l i o v n i DADORES 
D í S F H A Z A D O N 
V I F N D O 


















' se oc\ 
pl..-¿ 
eedentes de Eggert) coul ' i rman que! 
los soldados ehecos lian preparado! 
la d e s t r u c c i ó n to ta l de la c iudad S t u t - a r t , ^0. ^ K u í r e los r l d a g í a 
de h ^ e r t . asi como de otras va- dos sudetes R e í d o s r¿éíe¿tMif£ 
r ías . U cuar te l del regimiento te; fué detenido un a-ente peovo-
n m. .>•> de Ko-^M-t es.a provisto de c^Jor comunista, que era por tador ! 
cartuelios de d inami ta . Las au fon - de unos documentos <jue demues-
da-des preparan ya la huida d e j a - t r an gue los comunislas han s ido ' 
c iudad y lia dado el comien/.o al provistos d e armos eon permiso 
trasudo de armarios y ficheros. especial de tas autoridades che-1 
fote Imsl t t i io se hm-e por la i.o- cas. . / { 
2 persianas hierro 1WX2Q9 el 
1 * m 170X209 í 
1 " * di X 200 
Nuevas. * :cieí'ech 
Dirigirse a G ó m a l o Iforiu* f̂.f*0 
C E B V E K A D E L P I S ü E K O ^ ^ Iogc 
(Falencia) 
C A I f i i S i e i l t A P f i R F l í M f i ^ n 
C A S A P R I E T O , 









nmaa italiana,, asistiera.* 
manifestación popular, porque 
Nts mavores H « a » » , , lf(li¡( f urre el numdo es la ] 
^incipalmenre cuanao s 
ilia, .porejue evidenl 
ios extranjeros (pierían 
pueblo italiano de otra i-p 
Todo esto se lia termii 








1 re vistas 
nes, cliirai 
11. Y . ) 
O T 
N o t i c i a s d e l a z o n a r o j a 
c i o n 
rzá ta 
e u 
l e n e r a i i d a 
Perpignan, 20. — í^oticias de rector general de abastecimien. ' 
Barcelona dan cuenta que ha si- tos, exponiéndole la siluación an-
considerablementc- aumenta- . gustiosa de la población madri-
das las fuerzas .que vigilan el edi leña, por lo que se refiere a. la 
ficio de la Generalidad. Las fuer alimentación, protestando al mis-
zas de la policía que prestan ser- [ mo tiempo del abandono que el 
svcie que 
eii los mm 
rer-Caneil 
evistó con 
i a e n Bép 
iia converi 
ta de iüs i 
que ios it» anos 
(\el Fascismo se notan en la admi-
rable actitud que el pueblo italia-
no ha mantenido estos días pasa-
dos. Otros pueblos han, padecido 
crisis de terror. E l pueblo italiano 
no ha perdido la caima, porque 
veinte años de revolución fascista 
ha nhecho del alnía italiana un blo 
que de hietal duro v bien tem 
do. 
Añadió que si c 
este pueblo fuera llamado para 
otra prueba no vacilaría. Después 
plantea ante la muchedumbre la 
pregunta 
probar y sufrir todos los comba-
tes, como cu épocas pasadas, y la 
muchedumbre le-contesta clarno-
rcsamehte : ¡ Sí! 
Entonces Mnssolini dice que la 
marcha no ha terminado y nadie 
la detendrá . 
• E l f inal de su discurso fué acó 
eído con inmensas aclamaciones 
mana 
vicio en el palacio de la Plaza de 
San Jaime, han sido dotadas de 
fusiles ametralladoras y proce-
den al cacheo de cuantas perso-
las atraviesan, por aquellos con-
•ornós y a la detención de los 
sospechosos. 
En el resto de la capital cata 
íclUa, así como en las demás po-
blaciones de Cataluña las precau 
clones han aumentado considera 
blcmente. 
Se ignora la causa de estas me 
didas, suponiéndose se debe al te 
mor de que se produzcan graves' 
incidentes como consecuencia de 
la última movilización decretada 
por el comité 
do Barcelona. 
comisario de abastecimientoí 
ne a dicha capital. 
tio-
FRECUENTES ACTOS DE I N * 
DISCIPLINA E N E L EJERCI-
TO ROJO s 
París, 20.—'Comunican de Bar-
celona que esta mañana fué eje-
cutado en los fosos .de Montjuich 
el comisario político del 476 ba-
tallón de ametralladoras, apelli-' 
dado Foeh, destacado dirigente 
anarco-sindicalista, que había ase 
sinado al jefe del batallón. 
La ejecución de Foch ha üro-
hispano-soviético i C 
ducido hondo malestar en la 
N T por estimarse que había 
| obrado en defensa propia, toda 
'vez qué, el jefe le golpeó brutal-
mente. . '} 
También dicen que otros dos 
jefes de batallón han sido asesi-
Berlin, 20.—Dicen de Barcelo nados por subalternos de sus uní 
na que el alcalde de Madrid, Ra- dades, lo que comprueba la co-
fael Henche, que se encuentra en rrupción de1 ese ejército marxis 
la capital catalana, visitó al di- at . español. 
E L ALCALDE DE MADRID SI 
GUE PIDIENDO A U X I L I O PA 
RA L A CAPITAL 
(U inmenso gentío que había 
Mine; 20.—A las seis y veinte En breves frases recuerda la si-
la tarde, el Ducc hizo su entra- i nación de Italia en 1922 v dice 
I el gran recinto donde había que hoy Italia está en pie con or-
prommeiar su anunciado dis- güilo, constituyendo ün ImperioJ 
Inseguido de un cortejo de co- Esta es la profunda significación « 
sy en medio de delirantes acia- de la Revolución Fascista. i C i l S m u S f i l l i n C O I l 
uejiado la palabra del Duce. 
ta B « a o • Kts a e i Í_« s ai «• i-^ 
ciónos del inmenso gentío con- Tenemos segura la frontera, si-




rién c ^ 
hora. IPA' 






'gado. guió diciendo, liemos reconquista-] •* V»» *«-* j 
| la hora fijada, Mussolíni co- do Libia y hemos liquidado Jas • U ^ / a <5 IJ f l U S V D V ^ S Í 
nza su discurso diciendo que cuestiones diplomáticas que que-; u 8 ^ u J , i 
Ive en el veinte aniversario de daron en suspenso a raíz del trata- n A ÍC 0 1 3 1 1 1 ^ 1 
16 años después do de paz. Somos potentes en J:c victori; 
su discurso en que 
relia sobre Roma. 
anunc i ó la a, mar 
Quisiei 
'»V.V.W«V.V-VaV-VBW>W-RA a W ^ V 
aire. 
. cont inúa. ex 






y el jefe! 
ría. se ^4 
idea de | 
orías coi1'! 
que las | 
nunciacla" 
ra ti conv 
inistro 
1 • Londres, 20. —"Press Asocia-
tion" dice que Chamberlain envió 
, anoche, después de la reunión dcU 
' gabinete, un telegrama al Füh-
rer preguntándole cuando le con-
velía 
Adolfo Hitler 
a r e c e q u e t r a t a r o n 
H c a c i o n e s M o g a n s e n 
l o v a q u i a 
^fchtesgaden, 20. — E l presi-
del Consejo de ministros 
E n g r í a , señor Inredy, y el t i 
r e i v i n 
de la cartera de Asuntos 
l^OI* Jtreviata 
la 
Priores, De Kanya, y el jefe 
Astado Mayor general húnga 
Visitaron hoy al Führer Canci 
eíi Obersalzberg. Ven Ribben 
f> ministro de Relaciones Ex-
flores del Reich, participó en la 
te de Hungría, Almirante Horiy. 
que había sido invitado por el 
Mariscal alemán para uña cace-
ría. .»*«£•• 
otra nueva entrevista. 
2 que esta será celebrada 
oles, considerándose co-
)able que el P'arlamento 
3 reúna la semana próxi-
ese nene en eluda que el 
anco-británico prevé la 
cíel territorio súdete a 
a sin plebiscito, lo que 
mente supondrá la anu-
id pacto franco-checo. 
RUSIA CONSIDERA ANULADO 






visita de los estadistas hún 
ĵ 08 ha tenido por objeto exa--
la situación insostenible 
Checoeslovaquia. Mientras Hit 
^ ocupa de los problemas de 
-res para los alemanes, los mi 
08 húngaros han presentado 
iieva York 




E L COMUNICADO OFICIAL 
Berlín, 20.—El cosauñicado cf l 
cial de la visita de los estadis-
tas húngaros a Hitler, da cüeaia 
de que los visitantas trataron de 
su irrevocable ijetición del dere-
cho de libre decisión de sus opri-
midos compatriotas de Checoes-
lovaquia. | . ^ ^ v ^ ^ V ^ ^ . ^ W c S S S V V W N 
LOS MINISTROS HUNGAROS . U r f a húngara, que desea volver 
REGRESAN A BUDAPEST | a ia tutela y soberanía del gobier 
Budapest, 20.—En el aerodro- 1 no de Budapest, 
mo de la capital fueron recihldes 
Nueva Yor\ , 
Times" anuncia que 
información llevada 
embajada soviética en Berlín 
sabe que Rusia no se censid' 
rá ligada con Checocsloyaquis 
FraRcia mantiene por su part 
mismo punto de vista., 
- BELARMÍNO CARBALLO 
GRANJA 
¡ Frésente 1 
Que luchaste como bueno desde 
el principio del Glorioso Alzamien j 
l to Naciunal, marchaste a los í r e h 
tes a combatir como voluntario 
en las filas de- Falange. En el 
frente pagaste .tu tributo a la 
muerte que heroicamente des-
afiaste por Dios, por la Patria y 
por tu fe en nuestro invicto Can 
dillo. Tu entusiasmo por la gran-
deza de España te Inicia desear la 
guardia eterna desdo la atalaya 
de los luceros. Desde allí velarás 
por España y la luz de las luce-
ros será la que nos guie al tér-
mino triunfante de nuestra Revo-
lución. A tus familiares acompa-
ñarnos en su justo dolor y con el 
orgullo triste (que es el más her 
maso) de camaradas. gritamos: 
Bfdarmino Carballó Granja ¡Pro 
senté! Descansa en la- paz del Se 
ñor. | 
Los funerales tuvieron lugar 
ei j 
I 
el día 15 de septiembre en esta |do de §Tanües 
parroquia de Dehesa.. La misa es 
tuvo muy concurrida. ¡Arriba Es 
^ echo indiscutible del pueblo'esta tarde {0, señores Iaredy y i f ó ^ ^ ^ W E ^ A ^ G A -
garó a reivindicar el derecho 
ore determinación, para to-
los habitantes de- nacionalí-
hún gara en Checoeslovaquia. 
AGENTE DÉ HUNGRIA 
y j ^ ^ i ^ r u ^ 2<)_Germann Goeritog(. 
^s tá ya totalmente restablecí 
e Su dolencia, ha celebrado 
MENTE CON GOER1NG De Kanya, por todo el gobierno, i 
de regreso de su viaje a Obersalz | Berlín, 20.—El Regente- Hor 
berg. I ty, que como deeimos anterierraer 
E l presidente del gobierno dijo 
que habían examinado con el Füh 
rer aiérnán la situación Insosteni-
ble de las minorías en Checoeslo-
vaquia y habló coa él sobre el de 
te se encuentra eh Prusía Orlen 
tal invitado por el Mariscal Goe-
ring a una paftída de caza, cele-
bró una larga conferencia con és 
Alfredo M!?«el 
Dehesas, '15-9-38 ( I I I Año Triun 
fal. , . 
£' D a S a n t i b á ñ e z 
d ñ O r d á s 
FLORENTINO ALVAREZ GON 
ZALEZ 
¡Presrente! 
Porque eras de los mejores, te 
eligió el Altísimo para su guar-
dia. Te ha quitado la alegría de 
ayudar hasta e l f in a la salvación 
} Era patrimonio de tu corazón 
| el sano ideal de la Patria, de la 
i Religión y de la familia; sent ías . 
' correr por tus venas sangre hon-
i rada de español que ofreciste des 
de el primer momento, día a día. 
| y por fin, España la quiso, para 
i regar su suelo, pidiéndotela del si 
j tío más noble; por una brecha-
í abierta en tu corazón. 
| Cuando por última vez visitas-' 
| te tu pueblo, se veía en tus ojos 
!
el deseo de volar allá, donde tus 
compañeros seguían avanzando "y 
se veía en tí el orgullo .del solda-
do, la confianza de encontrar tu3 
tropas más allá de donde las de-
jaras, y unido de nuevo a ellas, 
seguiste... hasta la gloria. 
| Eras algo más que buen compa-
' ñero; con tu eterno, buen humor 
servías de consuelo al que añora-
ba otros tiempos: La muerte te 
habrá cogido cantando y le da-
rías la bienvenida con una son-
risa. » 
En tu pueblo, donde eras queri-
y pec[uC'ños, ha 
abierto tu muerte un paréntesis 
dcloroso que llena la oración cris 
tiana y el orgullo de tener un hé 
roe de España y á aquel hogar 
donde quedan solos tus padres lie* 
gará el cariño de todo español. 
Flóreatino Alvarez. ¡Presente! 
' i E. G. 
E i p r e s u p u e s t o d s 
g u e r r a d e ! J a p ó n 
Tokio, 29.—La Agoueia Domcy 
comunica que el presupuesto ex-
traordinaria saiütirtr j jy ra el hj*ai4 
te, aunque se desconoce el tema de la Patria; para darte la gloria \ cito durante eJ c«meta... 
lllia entrevista con el Regen Lrecüo de rcivindicaeiéa de la mi- de lo tratado.—DRV. de morir por ella. ! ascenderá a má?» de tres ttdt~jiMol 
PAGINA SEXTA -3 
El cie-Io adoriiado 
tos 
Sonaba todavía en el espacio el tría 
grito de liberácion, cuando tú te azul otreció sii color a sconq 
machaste cara a! soi v íusil al tador.s del Imp^-m. .(aUma^ 
la rutM emprendida, .pinto con M S 
flechas lanzadas desde el Inoar 
• '"VVK une ocupan los Reyes ( alólieos. contra la barbarie marxisia, i \ l h • „ „ 
de más bios palpitantcfs de camarade ; 
eonefuis-; P0l,(:il!e 0̂ qne habéis conquistado 
así 
jimnbi'o a defender el pne^io que 
te había correspondido en la lueiia fechas 
ÍJIIC o ^ 
ta a-uerra lle^p un día y las ha encontraste el amor dormido y l o 1 tallas empezaron. Tor el snelo co-
despertaste en H sdeiuM. ,.im.ur«l g f ^ ¿ ¿ e ÉertiííZando los CH«V 
(te v iv i r deliciosamenr.e : en el al-
ma estaba aquella mujer que ve 
taba tus horas de guardia. En lo W # ^ espws^fe 
i c i u d iiuicc. ^ , , das en el p(H'lí() de las madres y CÍ] 
negro de la tien-a.—riqueza^ a e i 
mLS__se proyectaba la peiícnla 
Va no nacen más que flores, 
clavaron to-« 
e l corazón de las novias: ya no 
hay soledad más qm* en el pensa 
míerito porqtie en el espacio sue 
lian lo¿ cañomvs con ruidos atro-
cen sanare, con sangre lo defende-
remos, pues como los misioneros y 
propagado-res de la fe. el desoaste legación Provincial, de San 
de nuestro organismo, será la ter- ¿e i Q a ] v ¿e 3 g 5 hasta ci viía 
mmación de nuestra dura tarea; 23 del corriente inclusive., a los 
porque será veracidad el .sueno efectos de entre-a d<:i t í tulo, pre-
que afeuxî s creían en el tema so- vi0 abono de 3 pesetas: 
cial de reivindicación. E l pueblo 
entero sent i rá saciada sn sez deJ Asujieión Alvarez (^aslañón. Con 
insticia v la marcha será t r iunfal , cepción i^ernández y Fernández-
m arbomio rosáceo será portador NMez, Manuela Visa Alonso, Er-
del amor rendido como tributo, nescina perrero \ aledo, dulia \ 1-
gal Pérez, Ana alaria N orza gara y 
López, Dona tila J iménez E.sgueva3 
D s l e g a c í ó i P r o v i n c i a l d e S a n i d a d d a ^a '^ng^^^ent^10 
p a ñ o i a T í a d i c i o n a h s t a y de l a ^ J , O . N - S tie i ' L>uracic' 
- - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . lectlira D a m a s e n f e r m e r a s e s p a ñ o l 
Se ])one en conocimiento de las varez. imisa Rodríoue2 
camaradas cuya relación se inser-j María del Carmen SotiU0 ^l|ticmP0 
ta, que deben pasar por esta De- Patrocinio Trapiello V , ^ ^1 ^ i 
Asunción l»onaiMI()nz:dcx \ef te 
la López. Diez, Adorció^'ij7§^cn . 
De 
!0n IJiiir. ciclad 
Al va rez, Amparo ( ^ i 'denaur» 
Carolina lladríniU.z re ^ 
Herminia Coello Mallo, pr ^ 
La aflicción se t rocará en conten 
asombrosa del amor; mas el desti-
no tema reservado tú felicidad en 
el puesto que tenemos allí 
' eso caíste. 
Luchaste con la ilusión 
cíente de ver prendidas 
gas en las flechas de tu 
ofrecías como símbolo'de £ 
ai ser* que alentaba t u esp í r i tu ; felicidad es completa, pero W sácríf kjá 
has marcliado v ha (piedado t u dis hallamos en el consne-lo de v iv i r { ^ p . ^ e_. 
posición })ara las buenas acciones,; i^ara siempre horas de paz y de nom])re • rezará en eMibro de los Dell'ina 
•el concepto (pie tenías de las cosas tranquilidad, horas de espm-anza | m^.tires y en la historia azul co-i cía d( 
tado dé v i r tud , que ha ^ n ])rosperidad en toqites de An- ]l]0 ̂ nóidmc), pero en nuestra mea- loma, Josefa Menendez Pidal A l 
gón Suárez, María de la r¡ ;J\ 
Merino Herrero, (ioi)suolo j^ i tpo p 
Pozo. Pilar García Cníiéj.J • > \\n 
bel p 'ernández López, Ca r¿3 
néndez Pidal Alvarez, Julia|¡: 
guez \ ' iñuela , Concepción ^ 
Sauz 
steis siendo ni 
n aras del deb 
(Uice oii i. f- • 





astañón ^ m \ 
i\'a Gar- 'Amelia Rodríguez Alariii¡(7 p cs qU1 
el P>aro, Graciana Bertol Co- Pacho González y Eftma Alv. 
í r t ires' Cuevas .Canseco, Victoria Lope/. Manuela Colinas Casado, A-
er. Tu D i e ^ Visitación Castañón López. za Soto, Angeles CastañónL




<i'elus"y tambión c u sonidos tuné- te sei.a-siempre prese 
lo-es. Fecunda lia de ser k muerte j . ({Ue ha(íei 
te había dotado 
resplandecido en nosotros al so-
nar como última vez t u nombre en 
el gri tó imperial de nuestra can- de nuestros nugores, inolvidable 
sk Llevabas dos flechas como ga- tu último snsmro. poiapae ha-
lardón de mando, distintivo que te bremos recogido de tu agonía, la 
ha marcado el camino eterno ha- caricia sonriente que pego tus la-
cia los luceros. En ese amanece 
guia 
lo g r i to : 1 i 
esente 5 
que nacemos con un s©-
/Vrriba Espa ña !! 
E. de Prado Valbuena 
r e C3 
de i)rimavera sonriente, hemos vis-
to también las flores que t u san-
gre han dotado de color inmacula-
do y de realce profundo. Aparecen 
como antorchas en la oscuridad, 
provistas de sensacional . impre-
sión y acaparadoras de ojos emo-
cionados, de expectación descono-
cida y dé rubricantes recuerdos. ' 
ÍSi te evoco allá en la patria chi-
ca junto aquellos anos juveniles y Stutgart, 19.—Hoy por la ma- hablado, ha dicho qm 
dentro de pequeñas orgías, ofen- ñaña se ha celebrado en Drcsden, que han huido de Cheeoeslova-
do t u manera de ser; parecías en cercana a la frontera checa, una quia, no lo han hecho definitiva-
lus demostraciones, la ton te r ía ;en manifestación de todos los alema- mente, pues allí tienen sus infere 
sentimentalismo, la persuasión im- nés Qlie resientes en Checoeslo- sos, y sólo se han marchado hu 
han refuíñado en Ale^ 
c o n s 
e v o l u n t a r i o s ' 
e los sudetes 
[ M a e s t r o 1 : i D C i i í c a a t u a l u m n o 
l a n e c e s i d a d d e r e e é g e r y e n ' r e -
a r c u a t i t s h i e r r o s y J i - e i a l e ^ 
v i e j o s h a l l e a s u p ^ s o . 
O' 




En estas manifestaciones han 
hablado ddS diputados sudetes. 
completa en la frialdad de un co-
razón encendido, aunque la pasión 
no existía, pero pasando a la rea-
lidad y tiempo de personas com-
petentes, es ya nueva tu manera 
de sentir, mayor tu austeridad y Después se celebró una trasmi 
en el apartado de convencimien- ción j)0r medio de odas las enliso 
tos propios sexuales una noción; rag alcmanaSí En esta manifeSta-
exacta de La moralidad y ae la m- , ^ J , n 
tangibilidad. Aplicado ^ t u sentir (Clon ha-sldo cordada la forma-
eon La máxiaia coiiN lcción, (d con-jelón de un cuerpo de voluntarios 
cepto era su])remo en materias de' sudetes^ el cual ha comenzado hoy 
orden corpureo, así que en la vida:mismo a actuar, dirigiéndose a la 
te hiciste agradable y dueño dejfrontera para intervenir en auxi 
posesiones interiores en personasj lo de sus hermanos. 
de honorabilidad v dignas. MabiaH 
t ambién en la í n c e r t i d u m b r e — | Uno de los diputados que han 
apartado de h i i extricto conoci-
miento—algo (pie superaba todas 
las cosas: la elevación del rango 
perdido. Era ésto como si dir íamos 
la nueva forma de dar sentido al 
pensamiento. En estas fases que el 
tiempo determinó, observé siem-
pre que la fonmrera desforma, la 
" crueldad tendía a desaparecer por 
que so» había agotado su principio 
con la muerte de sus creadores, y 
aparecía ante el mundo la verdad 
por conviccióe en el Hombre Pro-
feta, en el Hombre Soñadoi^Poéri-
co, en la espiriluyiidad de la ma 
teria. 
Llegó el momento determinado 
y las sirenas tocaban silencio, por-
•jiie el ruido se había producido 
en las sombras o en la oscuridad 
de la noche perdida : la voz se oyó 
resonante'con eco de salvación, lo 
oculto salió de su encierro y tras 
la iniciación; esparció el guía su 
grite de guerra v de revolución, 
yendo del peligro que corrían en 
territorio checo estos refugiados, 
que contarán desde ahora con la 
protección armada del cuerpo de 
voluntarios, 
A l terminar la manifestación, 
la mult i tud prorrumpió en gran-
des gritos de "¡Un pueblo, un 
Reich. un Fiihrerr; 
¡ESPAÑOL! 
Piensa en t m y her-
manes de vangHardki. 
Ayúdales., entregando c^an 
ta chatarra pescas. 
I \ obles. 
^ ^ ^ ^ ^ - • ^ • • 4 ^ ^ ^ « + ^ + ^ + ^ # * ^ S ^ ' t s # + ^ + ^ * e * « ' ^•^••*f+f|,,scl.T. encía 
I circunst 
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D e C a l z a d a 
C o t o 
DAN 
(/AZADORES SR A d ' E R -
Ü E LOS Q ¥ É -LUCiíAX 
POR E S P A Ñ A . 
Los aficionados de este pueblo, 
al deporte cinegético, lum realiza-
do el pasado domingo, después de 
asistir a la Sauta Misa, una cace-
J e f a t u r a a e f a b 
j c a c i ó n d a N o r l 
1 D E L E G A C I O N DE LEON 
Se« previene a todas las indfcs c 
trias militares, ferrocarrile.s o 
presas militarizadas de todas; 
ses/ (pie si hubieran admitido-
g'ün obrero.del reemplazo de Üf • l" .! 
a par t i r de la publicación do|ÍU5Í1' t:' 
Orden del 2L) de julio úlíii ser pare 
ría. al objeto de cobrar unas cuan. ^3. i h n ú n h ,342) deben obligarl -y no d 
tas piezas con destino a trentes y , a presentarse en las cajas resp abra. dk 
Hospitales. i tivas, ya que la mencionada 1 
( orno dicho deporte es de for- posición sólo alcaliza a los que 
tuna, esta no les falto del todo y, aquella' fecha se encontraran ti 
asi, pudieron matar, con certera bajando, en esta clase de emi 
puntrna , siete hermosas liebres y J sas 
mice gollizos conejos de los que. ¿ a s eini)resas militarizada 
inmediatamente, y después de no qile jyrecisen a esta clase 
. cond ic iónanos , hicieron entre-a obrero8; h a r á n l a propuesta 
arreglo a lo (TjspueMO, 
E l Capi tán Delegado, Aatüi 
Mar t ín Santos. 
P o m a d a C e r e i 
Cura áker&s, eczemai. 
ál 8r. Oobei'iuuíor Ci^rjl, para que 
por su conducto, llegaran a su aes 
tino. 
jB i én por ios cazadores de (-al-
zada y que sTrva de ejemplo para 
otros muchos, que bien pueden dis 
2 
A N T E Q U E R A L E O N E S A 
w 
»-<loro íl, 2 
A S T R E R I Á 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
n i a s í r a r e p u t a c i ó n 
resurgiendo en el alma la iucoi i -
parable voluutail dé sacrificio. El 
instinto se tocó eu fraternidad y 
empezó a funcionar la ^uerdia ba-
jo las estrellas, con definición de 
campos en una misma tierra, se 
ofrmaron las escuelas al aire libre 
con educadoras espontáneos, de 
]os que se aprovechó su lección 
dura v de vaíor, para hendirla en 
la inteligencia qu^ aúil dormía, 
como banderilla de esencia revela-
dora. J^eterminado el paso peligro 
so ya no había motivos de enca-
ñ o ; sucumbido el miedo era el va-
lor el portados de lo interminable, 
dé la energía y de la capacidad., 
era la juventud la que mandaba 
y la qeu dictaba ; la qué iba á ser-
nueva generación se estremeció L\(X 
contento oprando en sus enti'aíias 
Ja alegría ; con la muerte de .m 
ideal viejo y gastado, floiTeió otro 
sublime y enaStecedor, aparrci( n-
do la unidad entre las clases y en 
las tierras de nuestra amada Pa-
ñi 0 J*^^ ̂  
traer- unas piezas para tan noble 
v pafriótico Fin. wir« m c t t t M , e c z e m a * , q u e m * 
M S T A herpes, hemerr&idés, t r s M u í ñ d 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
SE CE33E habitación amueblada MOTOR de gasolina de 40 HP. 
con derecho a ecedna y cuarto j compra. Para ofertas: Pe^ 
de baño. Razón en Burgo Nue- j to González. Torre del B ^ ' f * * * 
vo, 36, primero izquierda, 
GANADEROS. AVICULTORES. 
I V * & « . * ^ ú m l Q 3 i v r i \ n & ( L * ó i i ) 
P í o V i ü a n u e v a V a r c á r c 
F á b r i c a de A í c o i i o l ^ s y A g u a r d i e n t e s 
C o ^ e c h e r o - E r p o r t a d o r de V i n o s y C e r e a b s 
V I L L A F S á M t l A D 1 L B I E 1 Z O 
T e l é í o B o s SI y ^ 
Ifístaíacforas más mod«ma* 
Esmarado i«rv!e!© C ^ r i r « « S T a t c m A B Y 
Concierto diarlo O Ü I H T K T O m u A * & 
0Siftri»*»ant» «sirljsdo» f »x<J^t«nt«» Maftdf i i 4,75 t u b l a r t í 
Ordoño H. núm I ! 
T e l é f o n o l 6 O 6 
Resolveréis el problema de los 
piensos, utilizando H A R I N A de 
•pescado ' 'ALFA" . Una . sola 
prueba.os aconsejará adoptar-
la para siempro. Tenemos el 
testimonio de muchos clientes 
que hace tiempo la están usan-
do. Venta y referencias: Rami 
ro Fernández. Almacén de Co-
loniales, calle de Villafranca 
número 6. León. E-549 
CASA, renta mensual 222 pese-
sitio céntrico, vendo muy bara-
ta o cambio por finca rústica, 
en las inmediaciones de esta ca 
pital. Informes: Padre Isla, nú 
mero 2, portería. E-586 
PANADERIA en Carrizo de la 
Ribera, in®tor eléctrico, Hume-
. rosa y buena clientela, facilida 
des de pago, por n o poderla 
atender, arriendo. Informarán 
en la misma, Sinforosa Alcoba. 
E-590 
CASA económica, pueblo o lugar 
próximo León o montaña, con ^ 
huerta o fincas anejas o próxi-
mas, compraría. Informes en es 
ta Administración. E-588 
FRANCES e inglés, se dan cla-
ses particulares. Razón: Ordo-
ño I I , 35, pral. derecha.—E-597 
. (León) . 
CARTERA billetera, contenienj 
cierta cantidad de dinero, 
tas nombramiento jefe instr^ 
tor O. J., recibo de FET y1 
las JONS, carnet militar. ^ 
yecto: P a ¿ ^ Isla, calle Tor* 
San Isidro, Catedral y calle' 
cha. Ruégase devolución: ^ 
Hotel. B-S 
PISO amueblado, se solicita. ^ 
zón: Casa Picón. ^ 
¡PELUQUEROS! Solo empleando 
DIOFIX con todos los aparad 
sistemas, ANTINEA para las P1̂  
con y sin hHos y CARACOL 
sortijados fuertes, podéis garâ 1 
PERMANENTES PER 
Laboratorios Carasa, Rentería. ^ 
COCHE de niño semi-nuevo 
vendo. Razón:- Padre Isla, 
segundo, derecha. 
FALANGISTA, 33 años, liccfl| 
do del frente, se ofrece 
mozo fábrica o almacén, 
co construcción cajas 
je. Razón esta Admin is t ré , 
SÁÍ 
Apa 
SOLO POR UNOS DIAS se 
1 
pran en domicilio, bibliote 
colecciones de revistas, libr0 
novelas de i r Jas clases, or 
q'jie^ uso "previo aviso 
rez Galdós, 1. Librerír 
P B O A' PAGINA SEPTIMA 
BS de c1 
botillo I 
lo ? 
• ' ' •'Ha 
n,n-ación 
ntc y con el t í t u l o cíe 
se ha publicado cu 
un un O' 
n e r i ó d i c o uu cd 
ha 
c c l i t o r u l 
este co-
orcioíj 
rallo, K¿;; ^ i ^ 
lectura inc 
nrnoon?o por ventura , perder 
,nn? ¿ A c a á o . c r i t i c a r las sc-
. pe hing'i-nia mane ra ; senci-
¥• mostear p ú b l i c a m e n t e m i 
con la tesis sustentada 
¡-ni'01"1 . • • . 
del ed i tor ia l de r c io r en -e auto 
)nsnol0? 'í 
de la r., ^ _u 
| ^ en Espan^, y t u 
|o que peores males nos d e p a r ó , 
lánibre é s t a muy a r r a í g a l a y ex-
án inmoderado de c r i t i ca r 
Moran ^ 
devilla, i 




asi anón U 
Mart íü iezJ 
Efena Afe 
. e t a l e 
siempre la m u r m u r a c i ó n , la 
tica 
callejera. )0 cue mas ¡m-
ircpicio e n c o n t r ó para su des-
¡ j u r a m e n -
aqi.iello cpie solamente a t í t u l o 
rraación llega a nuestros o í -jiiíor 
; sin tan siquiera pararnos a ana-
. siquiera sea superf icialmente. A 
. hombres, como al pez, le pierde 
boca- "S ' yo hubiera sabido eso..." 
'¿ que nunca nos ar repent imos de 
^jc hemos callado, pero en cam-
, más adelante lamentamos las 
^ • • • ^ . f ^ secuencias de lo que hemos ha 
ido. Cuando un pueblo atraviesa 
,• circunstancias tan c r í t i c a s como 
en estos momentos , no basta 
i, imponerse sacrificios m á s o me-
•'heroicos, no basta con descubrir-
\ K\ paso de las banderas, n i t a m -
ice cen vitcreaV con m á s o m e n o « 
Itsissmo a las f iguras representa-
os de la Gesta glor iosa. De nada 
| tedo eso, si d e s p u é s no sabe-
imponernes- como dogma el c r i -
fsbflrio^ 'a Pa^abi'a jus ta . De l exceso 
fy .n5t j ^ i l abre r ía .a la c r í t i c a ru in , como 
la s impa t í a al amor, hay sola-
tntf un paso,, y los t ras tornos , los 
j qüe el lo ocasiona son de con-
utncias incalculables, 
.es ciudadanos e s p a ñ o l e s , en j»ri-
r lu.ccr lós que no han e m p u ñ a d a 
íiisil, t ienen el deber c a t e g ó r i c o 
y no d i g ó sus ju ic ios , porque la; 
ííras dichas al buen " t u n t ú n " van 
DE L \ m 
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íes, ^ c[ 
iviso' • 
nr. -
exentas de t odo ' razonamiento . I m -
pongamos como norma la elegancia 
en el buen decir, sabiendo decir lo a 
tiempo,- con jus teza ; sepamos t a m -
b i é n callar; aunque ten.g'amos que 
pasar p.or ignorantes o cobardes que, 
como di jo el c l á s i c o : " la brevedad es 
el manjar favor i to de los Jueces; sien 
do breve, te d a r á n la r a z ó n , cuando la 
tengas:.., y a veces, aunqce no la 
tencas" . i ' i i 
Lu i s Velarde " E l L e g i o n a r i o " . 
P a r a t a s C c m p a -
ñ í a s t e a t r a l e s 
E l Depa r t amen to de T e a t r o del 
Servicio Nacional de Propaganda, ha-
ce p ú b i c o lo s iguiente ; 
" E n la seguridad de que todas las 
c o m p a ñ í a s que a c t ú a n en el t e r r i t o -
r io nacional . e s t á n animadas de un 
al to e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , . que vienen 
demostrando de una manera con t i -
nuada, y para que conste asi en este 
Servic io NacionTal de Prc-psgand?, 
f d ú p o n e m o s v'iue dichas co ' rap- tóías 
_ se sirvan enviar al depar tamento de 
Tea t ro de este Servicio Nacional , re-
lac ión de cuantas actividades ver i f i -
que en adelante c-n favor del g lo r io -
so M o v i m i e n t o . 
Especialmente d e b e r á n enviar re-
lac ión de las s iguientes: 
Primero-. Representaciones cuyo 
impor te t o t a l o parcial—con, especi-
ficación del mismo—se destine a Í T 
nes p a t r i ó t i c o s . ' , 
Segundo. Representaciones dedi-
cadas a los heridos de guerra o a nis 
guarniciones del frente o de la re ta-
guardia. ~ *! 
Tercero. Actuaciones en los H o s -
pitales, bien de la C o m p a ñ í a o i n d i -
viduales de los elementos que la com-
ponen. 
Cuar to . N ú m e r o de entradas en fa-, 
vo r de representaciones de pago que 
se reparten entre los heridos, solda-
dos, A u x i ü o Social, etc."' 
i nan; 
tueron a emai 
B E S E B V A D O P A R A B L 
C H O C C 
L E 
COLONIA POPULRR 
i MEJOR EN SU CLAS 
c e m a c e n e s 
Don Antonio Gnieva. a^sor técnico 
del Minister io de Educac ión y , d:rec-
tor de la expedición, ha tímida la gen-
t i leza 'de contafnes sus iíhpfesiohes Da-
r á la Agencia "Fa ro" . 
— E l viaje—me dice— tuvo por mo-
tivo una invitación del Mumcipio de Ber-
lín al Minister io de Educac ión e-pañol . 
Componían la expedición ocho alumnos, 
bajó mi dirección, y ocho akimnas a 
cargo de íái nspectora de l í u r g o s se-
ñor i ta Alaria Cruz Rubio. Nuestros mu 
chachos y muchachas han convivido du-
rante cuatro semanas- con muchachos y 
muchachas respetivamente de las juven-
tudes escolares hitlerianas. Pasamos las 
tres primeras semanas en F r í i m v a l d e , 
k 6o Kilómetros de Ber l ím Aqu í hay 
una capilla católica, donde cumplimos 
nuestros deberes religiosos, siendo muy 
amable el sacerdote, con qú 'eú nos en-
tendíamos en francés. Estas semanas de 
Freinwalde las dedicamos a cultura y 
deporte. Tres profesores alemanes que 
estuvieron constantemente - con nosotros 
dieron sugestivas conferencias a nues-
tros escolares en nuestro propio idioma, 
i E l -deporte fué dirigido por otro pro-
fesor- a lemán y consist ió en- carreras 
por el bosque, piscina, ejercicios a t l é -
ticos. etc.. por separado m'urhachos y 
muchachas, aun chocando un poco con 
las costumbres alemanas, pero • obser-
vando ín teg ramente las nuestras. 
A l llegar aquí, el señor Onievá no? 
cuenta una a n é c d o t a : 
—Nos encontramos con otra excur-
sión de escolares griegos;—ños dice --. 
E l director vino a verme para concer-
tar, una competición at lé t ica . Y o me re-
sistía, alegando la falta de prepara-
ción de mis muchachos: pero insist ió 
tanto, que decidí, y ante mi asombro 
mis chicos tr iunfaron esp lénd idamente 
en todas las pruebas, excepto en u r á , 
cuyo, defensor se encontraba lesiona-
do. A esto se dió una importancia ex-
cepcional en Alemania." publ icándose en 
todos los periódicos la noticia, y nos 
vimos convertidos .de pronto poco me-
nos que en héroes . 
L a ú l t ima semana—prosigue nuestro 
interlocutor—la pasamos en 3.erlin vien-
do la obra nazi/ Las muchachas visita-
ron las escuelas nazista?, la Ins t i tuc ión 
de Pro tecc ión a la Madre y al N i ñ o 
y los Albergues Femeninos. Y los chi -
cos los Hogares Hitlerianos, entre o í ra? 
instituciones. También se cursaron v i -
tas a los Museos y monumentos de la 
ciudad, y lo mismo se hizo en H a m -
hurgo durante los cuatro días que tar-
dó en salir el vapor que nos condujo 
de nuevo a E s p a ñ a . 
—¿Y qué t a í . les trataron " - - l e 
gu.ntam.os— Leímos en la prensa 
agasajaron mucho a los escolare 
paño les . . . ' 
— C u á n t o se diga es ñoco. Referen-
cias en todos" los- periódicos, constante-
mente una nube de perfbdistas y foto-
lanas, sobre todo 
•Causler, alma del- ¡irtercs 
t i l internacional germano. V 
trop tuvo un especial inter 







in te rés—que ' 
fúndame i 
ace a la per í eco 
— N o olvide dec 
interlocutor con " 
de las organizaciones 
Estado hemos recibido todos los bono-' 
res y todas las consideraciones que 'A le -
mania cree que debe otorgar a lina "fe?-
p a ñ a que lucha y se" desangra por ¡a 
civil ización occidental. 
Nosotras—sigue diciendo—liemos pro-
curado corresponder -a tanta y tan «o-
ble deferencia, y estoy seguro de qm 
nuestros muchachos han dejado en AÍe-
s u e s -
birnos en su residencia; p ronunc ió un 
discurso defendiendo la Cansa de Es-
p a ñ a y expl icándonos las • incidenciiis 
del Comité de N o In tervención . Luego 
nos obsequió mucho y nos hizo cantar 
el H imno de Falange. L a coincidencia 
de la visita del hombre de Estado h ú n -
garo, [-lorfchy, impidió al Vnlner re-
cibirnos personalmente, como él desea- manía un gratisim 
ba. E l Insti tuto Ihc'ro-Amoricano .de tancia. 
Berlín celebró una recepción en. núes- Abandonamos nuestra conversación pn 
tro obsequio, en la que hicieron los ho- ra inquir i r de Onieva impresione so. 
lores el general von Faupel, antiguo re fcre otros -aspectos. 
Presentante del Reicli ante el General' - E n A - l e m a n i a - d í c e - s e siente 
s-.mo. y su sposa. También fuimos ob- gran s impat ía por E s p a ñ a hasta c l pun-
seqmados con una simpática recepció i to de que' sin ser óbl igátor io el casW-
por nuestro embajador en Ber l ín . Excmo llano, casi todo el mundo lo ~bnoc- y 
señor marqués de Magaz. En resumen: l0 español quiere " decir tener entrada 
que volvemos agradec id ís imos al pue- en todas partes. Esta circunstancia ík 
blo a lemán, que no ha tenido más que favorecen las creciente? reljíciones 
atenciones cení nosotros y cuyo dosve- Alemania con los países sde Amér ica , 
lo no ha cesado hasta que volvimos En cuanto a nuestra guerra, en toda 
a pisar tierra española en Fuentes de. Alemania se sigue con un aran inte-
O ñ o r o . Del mismo, modo estamos muy r¿s . H a y mapas por todos ' lacios, se 
agradecidos a nuestra Embalada en Ber comentan las incidencias de la hic'Va 
lín y a la de Lisboa, donde d Excmo. se entusiasman con nuestras victorias! 
señor don Nicolás Franco nos -obsequió e tcé te ra 
con mi. lunch, al que'asistieron don Ca- Onieva—que v a ' conocía ' A l e m a n i a -
hriel Maura, marqueses de Miradores y nos úke .qtM5 trae la ;niJ>res;6n de que 
de Vi l l aur ru t i a , el d ip lomát ico señor Se- en cinc0 años se ha e,-a.ivanizado- uu 
minario y otras altas personalidades. cadáver y que hoy . es una nación v ¡ -
A cont inuación nos habla Onieva de tal , organizada, disciplinada y con una 
la famosa Escuela de Spandan, que él capacidad de sacrificio inagotable, 
tuvo especial interés en conocer. E l par- Acaba Onieva" refir iéndose al éx i to 
tid-o nazi cuenta con unas cuantas es- de la expedición, eme nertenece r.l E x -
cuelas; para formación de los futuros celcnt ís imo señor Min i s t ro de Ednca-
dirigentes del partido, y de ellas es ción Nacional, inspirador de la misma, 
esta de Spandati, llamada " Escuela Po- que fué quien indicó las hormas Dará 
lítica Nacional-Socialista", la cscuqla su desenvolvimiento con insuperable 
modelo. acierto, y significándonos su deseo de 
A este respecto explica !o fácil que que el a ñ o p r ó x i m o los escolarse ale-
sería al partido nazi intervenir directa- manes que han de devolvernos L v i l -
mente la nave del Estado, y cómo no ta lleven una -buena impresión ' de Es-
quiere hacerlo, hasta el pifnro de que p a ñ a . 
en el Gobierno hay varios miembro;; ' " C. CARBAIA'.O 
que no están, afiliados' al 'nazismo, b » '(De la Agencia " F a r o " ) 
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Talleres de Especialidades Eléctricas 
Electricidad de! Automóvil e Industrial 
Boblnajes en general. Estación auto-
rizada dó ia Batería OXIVOL. 
Teléfono TaHeres DcmiciHo 1467 
Alcázar dé Toledo, 16 
- L E O N -
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(FAJBRICA DE CAFE MALTE) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
. moderaos. E l Malte 
"LA NEGRITA'* 
es el preferido por ©1 público 
Para calidad, el Malte 
" "LA NEGEITA*' 
Exigid esta marca al hacer yues-
tras compras 
M l p e z F a r r á i i i i 
AVENIDA PADRE ISLA, 49 
Teléfono 1651 :: :: Apartado 199 
L E O N 
• P e n s e o s V e p t a f e i 
- E L B I E R Z O » 
I m é Martínez ü i o í i s 
(LEON) 
« T U D É L A - V E Q U I N 
(¡El rey d« lo» cementos PorttauL). i 
Representante exclusivo (con almacén) para León y m prorlnclíj 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin gjue poi; tito 
pierda su buena cualidad de fraguado lento normal 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en íñ-< 
menta), lo que supone economía grande de madera y. de tiempo para 
¡desencofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
S E<a U N D O C O S T I L L A S 
Avenida 'del Padre Ida, nfim. 3. Apartado de Cerreos H 
[Teléfono (escritorio y domlclfio), aíSm. 12-17. LEON * W 
• X - N . - X X X » . X W X X X ' Í . V X % X X X > X / V X ' V \ " » . » , X W X , V W * V V f c ^ V V V V W V V V ^ ^ V V ^ V V ^ ^ V V V V f c ^ V V » 
Neumáticos - Lubrificantes - Accesorios 
Bicicletas - Recauchutado - Electricidad 
V A L D E S , C . A . 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
L E O N 
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, de un hombre q u t se diga " p o l í t i c o - habrá la m i s -
las novelas de Caldos ro-
p r ] C l C b n í u s i d i í " S ü b i r á 
ferijiíMciiiu M» tugar uc enic i i t ícna 
un 
blema de cada suceso corriente.- es el m< 
corrientes. El bacer de la pon-
convieue, para inteigencía de todos, situar t t i su verdadero signifi-
cado la palabra ^ Po l í t i ca ,^ j o r q u e si. no, d u n d o la paz traiga i™yor 
espacio para las ocupaciones desocupadas, caeremos ante la P^P^J 
"Pol í t ica" ' en el mismo vago fetichismo que rodeaba en el sigl 
a ciertas palabras intocables y arcanas. "Liber tad v T o l e r a n c i a 
greso 
tpa admirac ión ingenua y desmedida que en 
dea 3 los inefMiíeros. 
ae p u n t o s i s é p r e s e n t a la polí t ica como 
como una realidad. E \ hacer un pro-
iodo de confesar la impotencia 
á t regir o de comprender los sucesos 
tica un problema es confesar una incapacidad para la polí t ica. Kl b-
beralismo veía problemas en todo, porque era incapaz y débil. E l Fas-
cismo ha venido para resalver- entre otras razones suyas- lo que no 
resolvió el liberalismo. El Fascismo ha venido a realizar problemas, a 
hacerlos realidades, por eso no tiene problemas, sino soluciones. Y por 
eso también hablamos nosotros contra la Pol í t ica como problema, no 
contra la política como realidad. 1 i J 
g ]La Falange tiene una Pol í t ica . Pero tiene otros principios supeno-
v i - a la Polít ica, fcín el ser de la Falanse es tá lo primero la Doctrin:; ; 
lo segundo, la Revo luc ión ; lo tercero, l(a Pol í t ica . Esa gradac ión mis-
ina es la que sigue la Falange en su real ización. No puede hablarse 
<1.e Revolución si antes no hay Doctrina. No puede hablarse de Pol í t i -
ca de la Falange antes de que se cumpla totalmente con su estilo in-
confundible e inevitable la Revolución nacionalsindicalista. ! 
La Doctrina de la Falange consiste en la enseñanza de J o s é - A n t o -
toío, en los discursos del Caudillo en el Juramento de la Falange y en 
las glosas de autoridad sobre este acerbo ideológico. 
• La Revolución consiste en implantar de un. modo ardiente y directo 
los 26 puntos. Principio y fundamento del Estado. 
^ ¡Ca Pol í t ica consiste en aplicar el criterio doctrinal y revolucionario 
a los casos inmediatos y cciucretos que presente la necesidad y la am-
bición imperial de E s p a ñ a 5^ su influencia universal. 
Insistiremos sobre la Pol í t ica . Así como la Doctrina es crdenada 
p o r el Caudillo y la Revoluc ión ejecutada por los escuadristas, la Pol i -
tica es misión de los t écn icos . Porque la Pol í t ica es toda la serie d-e 
•exigencias que presenta diariamente. la necesidad de vivi r . La Econo-
mía—o sea la Hacienda, la Producc ión , las Obras Públ icas y el Sm-
dicalisrnc, juntos, no sueltos entre s í—necesi ta técnicos , la defensa na-
cional necesita técnicos , las relaciones exteriore-s necesitan' técnico-s. 
Porque en el concepto falangista del Estado, Pol í t ica y Admin i s t r ac ión 
son la misma cosa inmediata, múl t ip le y concreta, no una abs t r acc ión 
genial y míst ica como la Doctr ina, ni una norma impetuosa como es 
ía Revolución. Por eso n e s o í r o s no queremos polí t icos o técnico-s de 
la Pol í t ica como ciencia, porque la Pol í t ica , cemo ciencia abstracta, 
no existe. Queremos técnicos de ía admin is t rac ión . 
Quien no es técnico de -la econ-Omía o de la guerra, o de la ju s tk ia 
c de la diplomacia, se ve en la necesidad de querer resolver las cues-
tiones inmediatas de la economía , de la guerra, de la justicia o de la 
diplomacia, con discursos; con palabras enfát icas e indiscutibles. So 
llaman " técn icos de la P o l í t i c a " . Pero como no se ha dado todavía el 
cas^) de que var íe con discursos ni una sola cifra de los gastos públi-
cos, ni se ha dado tampoco el caso de que se pueda obtener con dis-
cursos una cosecha mejor, ni un solo cañón , ni una industria nueva, 
"tenemos derecho a desconfiar de lós " t écn icos de la P o l í t i c a P o r q u e 
en una democracia se puede conseguir a fuerza dé palabras oscuras y 
sonantes un puesto, un .cargo para después no hacer nada; pero el 
Estado nacionalsindicalista no t e n d r á ni tiem/po ni necesidad de dis-
traerse en elucubraciones, sino de actuar incansablemente sobre pro-
blemas concretes y ^urgentes. Porque las vanas palabras, incapaces de 
producir un solo grano m á s de tr igo, se rán incapaces para obtener 
una A u t a r q u í a económica , una Demogra f í a floreciente, una Cultura 
imperial, una Potencia mil i tar . 
E l sigk» X I X fué fecundo en - hacer de cada f enómeno una ciencia. 
Hubo una filosofía de la coque te r ía , una filosofía de la angustia y una 
filosofía de la Pol í t ica . H a b í a tiempo. K c y , no. Hoy no se dice "te-
nemos este problema", se dice: "haced esto". Y esto es lo que ha 
hecho y h a r á la Falange. 1 
• Y lo que ha rá sobre todo shi necesidad de prcclamar a gritos su 
propós i to . "Nosotros se r í amos un partido m á s 3 Í v in i é r amos a enun-
ciar un programa de soluciones concretas. Tales programas tienen ía 
ventaja de que nunca se cumplen. En cambio, cuando se tiene un sen-
tido permanente ante la historia y ante la vida (la Doctr ina) , ese pro-
pio sentido nes da las soluciones ante lo concreto, como el amor nos 
dice en qué casos debemos redir en qué casos nos debemos abrazar, 
sin que un verdadero amor tenga hecho un mín imo programa de abra-
zos y de r iñas . ' ' Estas palabras de Jo sé Antonio son en este asunto, 
como en todos, definitivas. 
U n programa político* puede servir para presentarse en unas elec-
ciones. Como nosotros no vamos a presentarnos ante e] sufragio uni-
versal, no necesitamos programa. Y cerno tenemos la Doctrina, no ne-
cesitamos que nadie nos aturda con problemas de derecho fxolííico, que 
hizo su agesto cuando se. dudaba de tedo. En el tiempo liberal, I-a i m . 
posibilidad de resolver nada en lo concreto, se d i s t ra ía hablando de 
asuntos como la confusión de poderes y el concepto teológico del Es-
tado- La Falange olvida todo esto, porque ía doctrina fascista es un 
aserto, mientras la doctrina liberal era una duda s i s temát ica . 
Cuando la Falange llegue a plenitud revolucionaria, no se preocu-
pa rá de viejos, antiguados y olvidados temas de lo que Ilamaba cl si-
gilo X I X ' l a Po l í t i ca" , mientras ponía los ojos en blanco. La Falange 
administra bien. , Esto no dará relieve intelectual, pero el pueblo sal-
d rá ganando. Y pensando ya en ese momento, no podemos menos de 
expresar nuestra conmiserac ión por el susto qué se van a llevar los 
qu^ se prometen felices pensando que la Falange "no tiene gente pre. 
parada *. Y a los que pierden el tiempo descubriendo cosas ya descu-
biertas de hace cinco años por lo menos : desde el 29 de Oc íub 
1933. r • • 
E L OTOÑO EMPÍE^ 
las témporas de 8an 
cuando son de los mejor^ 
del año: días de cielo a^ s(i¡, 
¡re 
• , (De " A r r i b a E s p a ñ a " . ) 
¿ D i m i t i r á e l p r e ^ i 
d e n t e B e n n e s ? 
O b r a N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a 
? c i a [ » c o m i e n z a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e ( a c i u d a d 
d e B e l c h í t e 
Vaíladolid, 20 .—Ayer comenzó A u x i - db estará presidido por una cápillita, 
l io Social en Belchite las obras de re- cuya, construcción entra en el proyec-
ccnstrucción de la heroica villa. to, ya que han sido destruidas tedas las 
La Delegación Nacional de Auxilio- iglesias. %áMM': t fM| 
Bocial se dispone a levantar frente a Con .esto^ Auxi l io Social ha -omenza-
las ruinas gloriosas de Belchite un gru- do las obras de reconstrucción con cs-
po de viviendas provisionales, en las ta benemérita y patriótica labor, que. 
que l*s familias de la heroica villa-en- como en todas las que realiza la citada 
contrarán higiénico y confortable aloja- institución, no ha 'de faltarle el apoyo 
miento mientras sobre sus simbólicos de todos los españoles, . . > 
París, '20.—-Hoy lia circulado 
con insistencia el rumor de que el 
Presidente Bennes presentará la 
dimisión de su cargo para dejar 
a su sustituto el encargó de solu-
cionar la cuestión de las minoríás. 
La Organlzadón Javeníl, 
con obras y no con palabras, 
ferió, se dispone que los Bancos y 
banqueros privados españoles, que 
ejerzan en territorio liberado, re-
mitirán mensualmente al Servicio 
Nacional de Banca, Moneda y 
Cambio, un estado ajúst ado al mo-
delo que se inserta. Bl estado ha J ^MniMíniiMniiniwimMinMnunssiMMMfnHii! 
brá de emitirse antes del día 25 E - ! P ' e r t O ! d O « O f t 
clarísimo de vivo sol y 3 
fresco, buenos para ir e» 
tes y largos paseos entre ̂  
aua fnmatoras y zar^aW 
greantes de motas copiosa 
tos son los días en que sue¿ 
nerse sobremanera herjw 
ciudad, porque hicen 
viejas piedras doradas y ^ 
gre viento agita las c«rt| 
blancas sobre las fachada^ 
diales de las cables antign^ 
refrán sabido dice eonoceî  
otoño en la Hegada de 
lanos: "Cuando vienen los ^ 
nos, es conclusión de vera^ 
Hay que guardarse CQ ^ 
tiempo de coger enfermê , i 
por ser extremo peligro: 
lenturas otoñales o muy la^ ^ 
o mo^talcs,̂  También puede. 
carse anuncio de la ida de 
golondrinas sobre lo dur̂  J ^_ 
dt*l otoño: ^Golondíhias tai | 0 
días, invierno tardo''. CJonvien 
que el otoño no tenga en su c 
mienzo ni calores fuertes ni ^ 
chas aguas para lograr pr̂  
eho de vendimias: "La veuij 
m i a enjuta y fria", suele der 
se; y también: "Vendimia enj \ 
to y cogerás vino puroM. ^ 
es quebrada la suerte del otj 
ño qne viene porque son advíi 
sos todos los presagios. No I 
zo verano y suele decirse: 
rano que dura, otoño asegura 
y hay además otro adagio 
le viene de molde: "Primavef 
seca, verano lluvioso, otoTtodf 
astioso". 
Los "servendos", los frato 
tardíos, suelen alegrar al bu? 
labrador leonés, que ve el pi 
mió de su traba jo. Y en las tí 
des luminosas, al caer el se 
dora con luz de f erv oies ia pa 
ramera donde se alza el saníii 
rio de Nuestra Señora del C 
mino. Y son las estaciones á 
Via-Cmcis del líumiílaáero 
más bella estampa del oton 
leonés, que nos trae" el ."vino 
tierra", y poetiza su meianco 
con la nota piadosisima del 
'anovenas5 
que se r 
R e g r e s a d e A l e m a -
P ^ u e ^tas son propias del | n | a S e C í e t a r i O f i a 
c i o n a i d a O . J . 
viejo estilo q u h aborrecemos, 
pregona a todos los vientos 1 
la promesa más firme de vo | 
escombros se levanta la gran ciudad 
con -que el Caudillo quiere honrar la 
memoria de sus héroes. í 
Auxi l io Social pretende que antes def 
los primeros fríos estén terminados-los 
nuevos pabellones, y-para eilo -se t r a - ' 
baja activamente en el replanteo gene-
ral de los tres .grandes pabellones, de 
una sola planta, formando cada uno un ! 
plano que consta de fachada de 7 2 me- I 
' i 
tros, con cuatro martillos de 4 1 cada 
«no, con una anchura de cerca de nue-¡ 
ve metros. f 
En cada pabellón podrán vivir 2 6 fa-
milias, siendo el total de viviendas fa-
miliares de 7 8 . Además, cada pabciíón 
tiene locales para tiendas y oficinas. L03 
evacuatorios están aislados. A la orilla 
del río se construirá un lavadero gene-
ral y e a el centro de los pabellones se 
luntad de imperio. 
20.—El secretario na-
\ cional de Oreaniraciones Juveni-
BurgoS) 
¡ s p o s i c í o n e s o f i c i a 
I m p o r t a n t e s D e c r e t o s 
p o l í i i f a efe créd i tos y 
d o n e s b a n c a r i e s 
S 
s o b r e 
t i V 
ñ o l a s d e F i í i p i n s 
San Sebastián, 20—La crga 
sación de Falange Española 1 
dicionalista y de las ÍONS de 
•iipinas* que depende de la Dsle¡ 
ción Nacional del Servicio 
rior, y que ha enviado hace r 
diez y ocho millones de -cigarril̂  
para los soldados del Ejército 
pañol, ha anunciado para ea 
ve el envío de otro nuevo i^JH* ^ Es 
í tante donativo, consistente 
les. camarada José María Gutié-
rrez, ha regresado hoy do Alema 
nía, donde fué formando parte de 
la comisión española, para asís- ¡ 
tir ai Congreso de Nuremberg. 
Después de esto, fué invitado veinte 11111101163 de "^rnlloS^ 
por el mando de las Juventudes | Se ,hace destacar este rasgojl 
to mas que el numero de esp 
les residentes en las Islas 
ñas sólo se eleva a unos ^ 
mil. 
iHu^iuiiiiuiiiiiiniiuiiuúiiuijiuiiumiiniu^ 
s o b i e n o E g o o i e m o o 
P r a g a d a u n a í 
g u n d a r o t a 
O p B i r a ' Hitlerianas a visitas en Berlin la 
j Jefatura Nacional. 
|_ De sus' entrevistas con ci jefe 
a k * • ' 2 * . ''»: ^ ••>.wi'' . . nacional do las Juventudes alema 
e i ^ S c f í w ^ ! ,1>0,etu\ t'aratíter t«»»««tono, la seeciám ñas y con otras jerarquías, trae 
eial del hstado de hov. imhlica, provincial de Ja Banca A l frente • . . ^ ' 
entre otras, las siguientes d i s p j de é.ta existirá n n i e t , ñmeiona 1 ^ ^ f * ^ S 1 f e s ^ han ^ 
siciones: . rio de Hacienda designado por "el nalado ^Manteniente un mayor 
Jefatura de Estado.—Ley dis- ministro del ramo. j T ^ e T í r ^ i a acereamiento entre ambas juven-
poniendo que se mantengan en vi- Sección provincial de Banca de- tudés, cuyas relaciones, siempre ^ 
gor las facultades concedidas^ al penderá del Delegado de liVeien- cordiales, aseguran fes más inte j P^ga, 20.—A las 22,15 se ha ^ 
Ministerio de Hacienda por la Ley da en el orden provincial, y elTel rosantes, orientaciones en el fu- a conocer un segundo comun»c 
de Ordenación Bancaria y el De- central del jefe del Servicio Na- turo 
montara una fuente central Cada v,- creto del 2 de marzo d? 1938. cional de Banca, Moneda v Cam-
vienda estara elevada del suelo por tres Corresponden, además, al Minis- bios. ^ ^ 
escalones Cada habitación constará de terio de Hacienda, determinar las Otra orden del mismo minlste-
un vestíbulo, cuartos d o r m i t ó n o s cocí- normas de carácter general de la rio, dispone que las normas fvn-
na, todo con capacidad para tres per- política de créditos, formular a un damentales de la política de eré-
Banco o banquero privado indica- ditos será comunicada a los Ban-
ciones especiales sobre la política eos y banqueros privados por con-
de créditos y prácticas que Ta ley ducto del Comité Central de k 
le autoriza a operaciones concre- Banca española, que sin perjuicio 
tas y disponer inspecciones oca- de las facultades del ministerio de 
síonales a un Banco o banquero, Hacienda, deberá vigilar el cuín-
en ia forma que en la resolución plimiento de dichas normas y .ae 
s<3 especifica. ¡ ía.s disposiciones'que se dicten en 
Hacienda.—Decreto creando en relación con la Banca, 
las Delegaciones de Hacienda, con Por otra orden del misáis m i m B 
sonas, con un cuartito de desahogo. 
Se ha pensado en la utilización de 
estos tres pabellones el <lia que el nue-
vo Belchite sea una realidad. Entonces, 
las viviendas de hoy quedarán conver-
tidas en un <?ran campamento jilvenit, 
suprimiéndose los tabiques inlerioves pa-
ra formar sfrandes naves. Será ^ mc-
j^T" prueb- de patriotismo que podemos 
ofrecer a las generaciones íuturas, To-
L A NECESIDAD NO T I E -
NE ESPERA. . . 
Acude cuanto antes a a l i -
v i a r l a , jBgando a la LOTE-
RIA B E L A €EÜZ ROJA, 
d e 11 d e O c t u b r e , c u y o s b © -
n e i S e í o s a y u d a r á n a ia I«u 
« b a c o n t r a | a t u b e r c u l o s i s y 
m 
Si:. 
" L a 
uar su 
Así l 










V a n 
oficial, que transforma el p r i m ^ 
en el que se dice lo siguiente: ^ 
" E l Gobierno de Chccoeslov^ 
en su nota' respuesta a Lonctt / 
P a r í s , ha expresado su deseí> de 
minar de nuevo y con m á s t i e f l ^ 
propuesta hecha e domingo, en Ia. j ^ + ^ H 
se invita á nna módificació»' ^e i 
teras y una cesión de te r r i ton^ 
Gobierno del Reich.*' 
En la con tes t ac ión , d e s c o n o c í 
ta e i motnento, se determinan í^5 
sas por las que se pide un 
í x a i n e n del pan. D R V . 
